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 أ.   خلفية البحث 
اؼبعلومات ك اؼبهارات كالعادات التعليم ىو عملية التعليم ابلوعي ك ابلربانمج لنيل 
من ؾبموعة اإلنساف الذم يورث من جيل كاحد إلىى جيل االخر من خالؿ التعليم 
من الواضح أف التعليم ىو جهد مدركس مت التصطيط لو كعملية كالتدريب كالبحث.ك 
تعليمية هتدؼ إىل تطوير الطالب بنشاط لقدراهتم على أف يكوف لديهم ركحية كدينية 
 كذكا  كشصصية نبيلة كمهارات وبتاجوهنا ألنفسهم كاجملتمع كاألمة.كشصصية 
يرل الغزايل أف الًتبية ىي هتذيب نفوس اؼبتعلمُت من األخالؽ اؼبذمومة اؼبهلكة 
كاألىداؼ الًتبوية ىي العنصر األكؿ من عناصر 9كإرشادىم إىل األخالؽ احملمودة.
كاألنشطة كالتقوم, كنقـو اؼبناىج كىي ىامة جدا فعلى ضوئها كبدد احملتول 
بينما كفقا لكي حجر 0اؼبصرجات, كىم ىنا اؼبتعلموف هبذا اؼبناىج ,بداللة األىداؼ.
ديوانتارا, أما تعريف الًتبية ىي عملية توجيو كل طبيعة القوة لدل الطالب, لكي 
يكوف من اإلنساف كأعضا  اجملموعة الذم يستطيع أف وبقق أغلى درجات السالمة ك 
                                                          
(, ص. 0003يف أساليب تدريس اللغة العربية, )األردف : دار الشركؽ للنشر كالتوزيع, ؿبسن علي عطية, الكايف 9
69. 





كتقريبا كل الدكؿ ىف ىذا العامل يدرؾ أف التعليم يعتقد على يقُت أنو يبلك  6.السعادة
القدرة على إعداد اؼبوارد البشرية. لذلك تنفيذ التعليم لو اؽبدؼ أيضا كوسيلة إلعداد 
أطفاؿ األمة ك كاحملاكلة إلنتاج البشر اؼبؤىل أك اإلنساف اعبودة , لذلك يقاـ التعليم 
  م يتؤكد يف سياسة يف القانوف. كضعت اغبكومة ىف قانوف بنظاـ التعليم الوطٍت
عن نظاـ التعليم الوطٍت يشرح فيو أف التعليم  000۳سنة  00صبهورية إندكنسيا رقم 
 يقاـ لتحقيق اؽبدؼ ك للحصوؿ على األىداؼ اؼبتوقعة معا , يعٍت :
كحضارهتا من كظائف التعليم الوطٍت لتنمية القدرات كتشكيل شصصية األمة الكريبة "
أجل تثقيف حياة األمة ، هبدؼ تطوير إمكاانت الطالب ليصبحوا بشرنا يؤمنوف ابهلل 
تعاىل كىبشوهنم ، كؽبم األخالؽ الكريبة ك يتمتعوف ابلصحة كؽبم اؼبعرفة ك القدرة ك 
 6اإلبداع ك مستقلوف  كتكوف مواطنا ديبقراطيا كمسؤكال".
ل أف التعليم الوطٍت ىو أنشطة يتم تنفيذه ىكذا من الواضح يف ىذا اؼبقاؿ أك الفص
عن قصد كمنهجية هبدؼ خلق دكلة ذكية كفاضلة ، كهبب أف يكوف تنفيذ التعليم كفقنا 
 0. 000۳سنة  00صبهورية إندكنسيا رقم  لنظاـ التعليم الوطٍت القائم على قانوف
ة ىو ؿباكلة يف الوصف, يبكن أف فهم التعليم الوطٍت الذم تقـو بو األمة اإلندكنيسي
اإلندكنيسي جسداين كركحينا . لتحسُت نوعية الشعب
إضافة إىل ذلك, كثَت من الناس 3
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اإلندكنيسيُت كفقنا يقوؿ أف ىدؼ التعليم ىو أنسنة البشر تعٍت كضع الناس يف إندكنسيا 
 ألبعادىم البشرية كطبيعتهم .
يم يف بلدان, يف حُت بينما ذبرم كزارة التعليم كالثقافة إصالحات لتحسُت جودة التعل
أف قبوؿ الطالب اعبدد ىو كاحد من األنشطة األكىل اليت يتم تنفيذىا يف اؼبؤسسات 
التعليمية قبل تنفيذ عملية التعليم كالتعلم, من خالؿ نظاـ االختيار الذم ربدده اؼبؤسسة 
ة عدـ التعليميةيعد قبوؿ الطالب اعبدد أحد األنشطة اؽبامة إلدارة الطالب, ألنو يف حال
كجود الطالب اؼبقبولُت فال تكوف اؼبؤسسة التعليمية اليت هبب التعامل معها ك تنظيمها, 
 ألف الطالب كاحد من اؼبكوانت هبب أف يكوف يف التعليم .
بسمارنج ىي مدرسة من اؼبدارس اإلسالمية كاغبكومية  0اؼبدرسة الثانوية اغبكومية 
مية اغبكومية اليت ال تقـو فقط بتدريس العلـو اليت تديرىا اغبكومة. كىي اؼبدرسة اإلسال
العامة كلكن أيضنا تقـو بتدريس اؼبعرفة الدينية مثل األخالؽ كالعقيدة كاللغة العربية كالقراف 
 اغبديث كاتريخ اغبضارة اإلسالمية كالفقو.
يواف, لتكوف اللغة ىبة طبيعية, خص هللا هبا اإلنساف, كميزه هبا عن سائر ضركب اغب
أما تعريف اللغة عند أبو الفتح  0ا م معرفة القـو بعد ذلك. أكؿ إىل معرفة ذات سبيلو
يتضمن ىذا التعريف  9عثماف, فقاؿ أف اللغة ىي أصوات يعرب هبا كل قـو عن أغراضهم.
العناصر األساسية يف اللغة ، يف كضع الطبيعةالصوتية، كيؤكد أف اللغةأصوات، لينفي 
ر اللغة اػبطا  الشائع أف اللغة جوىرىا ظاىرة مكتوبة ،كمايكشف ىذا التعريف حقيقة دك 
 من خالؿ التواصل االجتماعي، كىو كظيفة اجتماعية ، كمن  م يف اجملتمع ، كىو التعبَت
أيضا من دم  أمفو ، كتواكب حركتو يف اغبياة. كر زبتلف ابختالؼ اجملتمع، كتتأثر بظرك 
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ؼبلكة اللساف كؾبموعة  ة( أف تعريف اللغة ىي نتائج اجتماعيDe saussureسوسَت )
 1من التقاليد الضركرية اليت تبناىا ؾبتمع ليساعد أفراده على فبارسة ىذا اؼبلكة.
لة اليت هبا ننقل إىل الغَت أفكاران ككجداننا, كأف الكلمات كتبُت لنا أف اللغة ىي كسي
أف اللغة ىي أصوات يعرب هبا كل قـو عن 90أكعية ؽبذه األفكار كالوجداانت.
اللغة العربية ىي لغة مهمة يتم تعلمها يف عامل التعليم اإلسالمي, ألف اللغة 99أغراضهم.
ل للمسلمُت.أعلن مبدأ اللغة العربية العربية ىي لغة اإلسالـ ك لغة القرآف, كالقرآف كدلي
تعلم اللغة العربية يف اؼبدارس ىو موضوع 90منذ أكؿ ظهوره يف ـبتتم القراف األكؿ اؽبجرم.
يتم تدريسو من مستول رايض األطفاؿ إىل مستول اعبامعة, كخاصة يف اؼبدارس 
يف ذلك: اللغة اإلسالمية. يتم إعطا  بعض اغباالت لتعلم اللغة العربية يف اؼبدارس, دبا 
العربية كموضوع إلزامي, أم يف اؼبدارس ربت رعاية كزارة الدين ) اؼبدرسة اإلسالمية 
اإلبتدائية ك اؼبدرسة اؼبتوسطة  ك اؼبدرسة الثانوية إما اؼبدرسة اغبكومية أك اؼبدرسة اػباصة(, 
ة كدكرة كاللغة العربية كموضوع اختيارم , كىي تقاـ يف مدرسة تنظم تعلم اللغة العربي
إف  96اختيار على حد سوا  كموضوع للمحتول احمللي, الالصفية, كبرانمج للغة األجنبية.
اؽبدؼ األساسي لتعليم اللغة العربية ىو اكساب اؼبتعلم القدرة على االتصاؿ اللغول 
الواضح السليم , سوا  كاف ىذاإلتصاؿ شفواي أك كتابيا . ككل ؿباكلة لتدريس اللغة العربية 
 96تؤدم إىل ربقيق ىذا اؽبدؼ. هبب أف
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تعد اللغة من الوسائل اليت تربط األفراد كاعبماعات كالشعوب فبها يتم تنظيم اجملتمع 
اإلنساين. كدرست اللغة يف ضو  اغبياة االجتماعية عند نشو  اؼبدرسة اللغوية يف اكائل 
 كل شؤكننا العامة ة يفغة كاجملتمع( تغلغل اللغشرين, إذ أكد لويس يف كتابو )اللالقراف الع
كاػباصة. كرأل أف ىناؾ قوتُت تؤثراف يف اكتساب الطفل للغة, األكؿ تدفعو كتلقي بو يف 
أحضاف اجملتمع الذم ينتمي إليو كي يصَت عضوا فيو متحسسا كمعاكان أفراده, كىذه القوة 
ع ليحتفظ تسمى القوة اعباذبة. أما الثانية فتسمى ابلقوة الطاردة إذ سبنعو من ذلك اجملتم
 90بكيانو الشصصي كاستقاللو.
يف اؼبدارس اإلسالمية, يكوف تعلم اللغة العربية مكثفنا للغاية مع زبصيص الوقت 
أقصى. يف تعلم اللغة العربية, توجد كثَت من اإلستَتاتيجيات ك طرؽ التعليم ـبتلفة الىت 
تطبيق تعلم اللغة العربية  ظبارنج يتم 0تتأكد فيو. يف اؼبدرسة الثانوية  اإلسالمية اغبكومية 
ابستصداـ اسًتاتيجيات كطرؽ ـبتلفة يناسب بظركؼ الطالب كخلفيتهم.  اسًتاتيجيات 
التعلم ىي كسيلة مفيدة الستصدامو يف عملية التعلم, مع الًتكيز كاؼبمارسة كالتعديالت 
اغبد  على كائنات التعلم , كأنشطة التعليم كالتعلم ستكوف قادرةعلى عملية التعلم إىل
األقصى كما ىو متوقع لتماـ أنشطة التعليم. حبيث تكوف عملية التعلم قادرة على اغبصوؿ 
على األقصى قدر من نتائج التعلم كاإلقبازات كما ىو متوقع. نتائج التعلم ىي التغيَتات 
اليت ربدث يف الطالب نتيجة لعملية التعلم. ىذه التغيَتات غَت مادية, دبا يف ذلك 
النجاح أك الفشل يف عملية التعليم  يف اؼبعرفة كاؼبواقف كاؼبهارات .يبكن يالحظالتغيَتات 
كالتعلم من خالؿ اإلقبازات اليت حققها الطالب خالؿ فًتة التعلم. حيث يتأثر إىل حد  
 كبَت بوجود الدكافع كاالىتمامات كاؼبواىب كاألساليب كعمليات التعلم اليت تنطبق.
                                                          




نتائج التعلم ىي تغَتات يف السلوؾ للشصص يبكن  (, فإف000۹كفقنا ؽبامليك )
مالحظتها كقياسها يف شكل مهارات معرفة كموقف.يبكن تفسَت ىذه التغيَتات على أهنا 
ابلتايل,  93زايدة كتطور أفضل من ذم قبل على سبيل اؼبثاؿ من عدـ اؼبعرفة إىل اؼبعرفة.
ريف كالوجداين كاغبركي يتم تصنيف اجملاالت كفقنا للنطاقات الثالثة , كىي: اؼبع
بقبوؿ الطالب من خلفيات  0000/ 0091قبوؿ الطالب يف العاـ الدراسي90النفسي.
ـبتلفة. كيكوف ىناؾ طالب من خلفيات ـبتلفة, بعضهم من اؼبدرسة اؼبتوسطة األكىل, ك 
من اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية, كأكلئك من اؼبدارس اػباصة اليت توجد هبا مؤسسات 
 ابؼبعهد .
نوية اإلسالمية ىف اؼبدرسة الثا 009۸/0000بقبوؿ الطالب يف العاـ الدراسي 
نج  قبوؿ الطالب من خلفيات ـبتلفة  كبعضهم من اؼبرحلة اؼبتوسطة ر بسما 0اغبكوكمية 
 األكىل كاؼبستول الثانوية كتالميذ اؼبدارس اػباصة اليت توجد هبا مؤسسات بيزنرين.
( يف اؼبدرسة الثانوية  X-IPAالطالب يف فصل ) يف تعلم اللغة العربية, يرل أف
أف قدرهتم على أخذ اغبد األقصى من الدركس  من  ظبارنج يرل 0اإلسالمية اغبكومية 
حيث قدرهتم على أهنم ما زالوا ربت اؼبتوسط كنقص دفع التعلم من نفس الطالب. يف 
ة السابقة تؤثر بشكل كبَت ىذه اغبالة , يعترب الباحثة أف االختالفات يف اػبلفيات التعليمي
فع الطالب, كيبكن مالحظة عدـ كجودىا قدر ار على مقارنةالتحصيل الدراسي كدأك آبخ
من عملية التعلم اليت تتأثر بنقص الدافع من اىتمامات كاذباىات الطالب. أييت كثَت من 
كاف الطالب من مستوايت التعليم غَت اػبطية مع التعليم اإلضايف, على سبيل اؼبثاؿ,  
اؼبستول السابق من التعليم الذم مت إجراؤه ىو اؼبرحلة اإلعدادية حيث مل تكن ىناؾ 
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ىناؾ درس كاحد يغطي صبيع اؼبواد اإلسالمية كىي  دركس ـبصصة للغة العربية, ككاف
(. لذلك يف عملية التعلم, وبتاج إىل مراجعةاؼبادة األكلية PAIالتعليم الديٍت اإلسالمي )
, لتحقيق فهم اؼبادة اؼبراد تعلمها أك حىت أف ىناؾ بعض الطالب أهنم )األساسية( أكالن 
مبتدئُت يف تعلم اللغة العربية حبيث يصبح التحدم كالواجب اؼبنزيل للمعلم يف القياـ ابلتعلم 
لتحقيق األىداؼ مرغوب فيو.ما ابلنسبة إىل منهج اللغة العربية ىف اغبلقة الثانية من مرحلة 
)أل اؼبرحلة اإلعدادية( فنجد أف أىدافها سبيل إىل تنمية القدرات اللغوية التعليم األساسي 
كهتدؼ النظرية اللغوية إىل كصف الصورة العقلية للغة اؼبصزكنة 99إىل ؾبرد ربصيل اؼبعارؼ.
يف عقل اإلنساف, كربديد القدر اؼبشًتؾ بُت كافة اللغات اإلنسانية, ابإلضافة إىل 
كاستصداـ 91غة اإلنسانية ـبتلفة عن نظم االتصاؿ األخرل.خصائص اؼبميز اليت ذبعل الل
اللغة كوسيلة عبمع اؼبعرفة كاؼبعلومات يف عملية التعلم.كليست اللغة من صنع فرد اك أفراد، 
كإمبا ىي نتيجة حتمية للحياة يف ؾبتمع هبد أفراده أنفسهم مضطرين إىل ازباذ كسيلة معينة 
 00كتبادؿ األفكار. للتفاىم، كالتعبَت عما هبوؿ ابلنفس،
الدافع ىو ركح الفرد استعداده لتحقيق األىداؼ اؼبرجوة. تؤثر قلة الدكافع يف تعلم 
اللغة العربية بشكل كبَت على عملية التعلم حبيث يشعر الطالب بعدـ اإلؽباـ كعدـ الرغبة 
يث يتعُت على يف تعلم اللغة العربية. ألف الدافع يشتىرؾ دكرنا مهمنا يف تعلم اللغة العربية, ح
اؼبعلم بذؿ اعبهود لتعزيز الدافع لدل الطالب. تعزيز الدافع لدل الطالب ليس ابألمر 
السهل,بل ىو كاجب منزيل منفصل للمعلمُت. حىت يتمكن اؼبعلموف من تعزيز دافع تعلم 
الطالب, كهبب عليهم معرفة اؼبزيد عن شصصية طالهبم كخلفيات الطالب كقدراهتم. كما 
علمُت أف يلعبوا دكرنا نشطنا كإبداعينا لربط الطالب دبصا ح كمواىب الطالب هبب على اؼب
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حىت يقـو الطالب بدكر نشط يف عملية التعلم.كما اىتم سكينر كغَته من اتباع ىذا 
اإلذباه، ابلدكر الذم يؤديو اغبافز يف تقوية العالقة بُت اؼبثَت كاالستجابة, كابلتايل يقود إىل 
إف العقاب يف رأيو يضعف ىذه الرابطة, كقد يؤدم إىل نسياف العنصر التعليم الناجح. ف
 09اؼبتعلم.
يقصد ابلدافع للقوة النفسية الداخلية اليت ربرؾ اؼبتعلم لإلقباؿ على التعلم بكل 
فاعلية, كالوصوؿ إىل اؼبستول اؼبأموؿ, كللدافع أتثَت كبَت ىف التعليم, فكلما كرا  الطالب 
يشده إىل التعلم كاف ذلك أدعى إىل إسبامو كربقيق اؽبدؼ منو, دافع يستحثو كدافع 
الدافع أل اإلقباز ىو 00كفقداف الدافع أك ضعفو كرا  الكثَت من حاالت الفشل يف التعلم.
ركح الفرد استعداده لتحقيق األىداؼ اؼبرجوة. يؤثر غياب الدافع يف تعلم اللغة العربية 
ر الطالب بعدـ اإلؽباـ كعدـ الرغبة يف تعلم اللغة بشكل كبَت على عملية التعلم حبيث يشع
 العربية. 
فع الىت ا: عن فكرة مهمة من نظرية الد MC Clellandنظرية دافع اإلقباز من
تؤسس إىل القوة أك القدرة اؼبوجودة. أما ذلك الفكرة ىي نظرية دافع اإلقباز كانت يف 
قبازات إذا كاف لو رغبة يف أدا  اإلدافع نفس البشر. كفقا لو , حيث يعترب الشحص لو ال
أفضل من األخر يف كثَت من اغباالت, كىو يعزز إىل ثالثة احتياجات كىي اغباجة إىل 
نظرية الدافع اؼبرتبطة ارتباطنا كثيقنا دبفهـو MC Clellandاإلقباز كاالنتما  كالقوة. عرب 
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فإف االحتياجات ستحفز التعلم. ككفقا لو, عندما يشعر الشصص ابحتياجتهاؼبلحة للغاية, 
 06ذلك الشصص على العمل جبد لتلبية تلك االحتياجات.
يعرؼ دكرين كأكتو يف حبث نور فؤاد رضبن الدافع على أنو عدد من عوامل القيادة 
الديناميكية للشصص يف بد  كتوجيو كتنسيق كتعزيز كأتكيد كتقييم العمليات اؼبعرفية 
ات, كربديد أكلوايهتا , كتفعيلها , كربقيقها ,على حد كاغبركية عند اختيار الرغبات كالتوقع
كفقا لدكرنيي , نقال عن دكم أستويت الدافع ىو اختيار بعض 06سوا  انجحة أـ ال.
اإلجرا ات كاعبهد كاؼبثابرة اليت يتم إصدارىا. من ىذا التعريف , يبكن أف يقاؿ أف الدافع 
 00و ككيف وبافظوف على النشاط., كمدل صعوبة ربقيقدباسر سبب رغبتهم يف القياـ يف
استنادا إىل النهج , يستصدـ ىذا البحث هنجا نوعيا. كفقنا لسوجيونو , يعترب 
البحث النوعي منهجنا حبثينا يكشف عن بعض اؼبواقف االجتماعية من خالؿ كصف 
الواقع بشكل صحيح, يتكوف من كلمات تستند إىل طريقة صبع كربليل البياانت ذات 
صبيع البحوث الكمية كالنوعية تبدأ  03اغبصوؿ عليها من اؼبواقف الطبيعية. الصلة اليت مت
دائما من اؼبشكلة. كمع ذلك, يف البحوث النوعية, ال تزاؿ اؼبشكالت اليت مت إجراؤىا 
غامضة كقاسبة حىت يف الظالـ معقدة كديناميكية. لذلك ال تزاؿ مشاكل البحث النوعي 
 عد أف يكوف الباحثة يف ىذا اجملاؿ.مؤقتة, مؤقتة كستتطور أك تتغَت ب
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يف ىذه اغبالة, يركز البحث على الدافع لتعلم طالب اللغة العربية. طريقة البحث 
اؼبستصدمة يف ىذا البحث ىي نوعية كصفية. طريقة صبع البياانت يف ىذه الدراسة 
 حىت ابستصداـ االستبياانت كاؼبقابالت كالواثئق. ككذلك إجرا  مالحظات غَت اؼبشاركُت
 يتمكن الباحثة من تسجيل كربليل نتائج ىذه اؼبالحظات.
 يسبب ذلك تريد الباحثة لبحث ىذه القضية على اؼبوضوع :
( للمتصرجُت يف اؼبدرسة Xاللغة العربية لدل طالب الصف األكؿ )دافع تعلم  "كيف
اإلسالمية ابؼبدرسة الثانوية ( MTsاؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية )ك ( SMPاؼبتوسطة )
 بسمارنج".0اغبكومية 
 ب.  حتديد البحث
فيما يتعلق خبلفية اؼبشاكل اؼبذكورة, ربدد الباحثة من صياغ اؼبشكلة إىل اؼبشكلة 
 الرئيسية, كىي كما يلي :
( للمتصرجُت يف اؼبدرسة Xاللغة العربية لدل طالب الصف األكؿ ). كيف دافع تعلم 9
ابلعاـ الدراسي  بسمارنج0اإلسالمية اغبكومية ابؼبدرسة الثانوية ( SMPاؼبتوسطة )
 .؟0000\009۸
( للمتصرجُت يف اؼبدرسة Xاللغة العربية لدل طالب الصف األكؿ ). كيف دافع تعلم 0
ابلعاـ  بسمارنج0ابؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية ( MTsاؼبتوسطة اإلسالمية )
 .؟0000\009۸الدراسي 
 .   أىداف البحث وفوائدهج




( للمتصرجُت يف Xللغة العربية لدل طالب الصف األكؿ )ابلتعلم ادافع  أ(. ؼبعرفة
ابلعاـ  بسمارنج0ابؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية ( SMPاؼبدرسة اؼبتوسطة )
 .0000\009۸الدراسي 
( للمتصرجُت يف Xؼبعرفة دافع تعلم اللغة العربية لدل طالب الصف األكؿ )ب(. 
ابؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية ( MTsاؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية )
 .0000\009۸ابلعاـ الدراسي  بسمارنج0
 . فوائد البحث 0
الصف  لدل طالب اللغة العربيةتعلم افع على د ىذا البحث يهدؼ إىل ربليل
اإلسالمية ( اؼبدرسة اؼبتوسطة SMP( للمتصرجُت يف اؼبدرسة اؼبتوسطة )X) األكؿ











 دافع تعلم الطالب
 أ. اذليكل النظري
 . تعلم الطالب١
لػسالمتو يف كتابو, أف التعلم ىو عملية جهد يقـو هبا شصص يشَت فهم التعلُّم كفقنا 
ما للحصوؿ على تغيَتات يف السلوؾ اعبديد صبيعا, نتيجة لتجربة الفرد كتفاعلو مع البيئة. 
يبكن أيضنا فهم التعلم على أنو مرحلة يف تغيَتسلوؾ األفراد الذين يستقركف نسبينا كنتيجة 
 تنطوم على عمليات معرفية.للتجربة كالتفاعل مع بيئتهم اليت 
 أ( أنواع التعلم  
زبتلف أنواع التعلم كفقنا لوجهات نظر اػبربا  اؼبصتلفُت. كفقنا لػغغٍت يف أسف 
 ( يقسم أنواع التعلم إىل: 0, صفحة 0090)
 . إشارة التعلم 9
 التعلم  )تعلم استجابة اغبافز( دافع. 0
 . تعلم سلسلة أك سلسلة )تسلسل(6
 يات اللفظية. تعلم اعبمع6
 . التعلم التمييزم )تعلم التمييز(0




 . قواعد التعلم )قاعدة التعلم(0
 . تعلم حل اؼبشكالت )حل اؼبشكالت(9
 ب(. نظرية التعلم
كاليت تستند إىل قوة الركح,  ,يف الواقع ىناؾ أنواع ـبتلفة من نظرايت التعلم
كاالستجاابت, كاعبمعيات, كالتجارب كاألخطا  ميداف, كاعبشطالت, ك السلوكية , 
 00إخل.
 نظرية اعبشطالت(.9
من أؼبانيا تشتهر اآلف يف صبيع أكبا  العامل  Koffa Kohler النظرية اليت طرحها
لبصَتة. يف قاموس اللغة التعلم يرتبط ارتباطنا كثيقنا اب .لذلك توضح ىذه النظرية أف
لذلك يف التعلم اؼبهم,  09البصَتة ؽبا معٌت البصَتة كالفهم كاؼبعرفة )العميقة(. اإلقبليزية
يكوف التعديل األكؿ ىو اغبصوؿ على االستجابة الصحيحة غبل اؼبشكلة اليت تواجهها. 
اكتساب نظرة تعلم اؼبهم ليس هبذه البساطة مثل تعزيز األشيا  اؼبستفادة, كلكن فهم أك 
 اثقبة.
 (.نظرية التعلم من بياجيت0
طّور بياجيت نظرية التطور اؼبعريف الذم كاف مهيمنان. يف نظريتو يناقش كجهات نظره 
حوؿ كيفية تعلم األطفاؿ, ككيف أنشطة األطفاؿ عندما يتفاعل مع البيئة االجتماعية 
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ربدث يف كل طفل أك فرد  كالبيئة اؼبادية كعملية التكيف ىي سلسلة من التغيَتات اليت
 نتيجة للتفاعل مع العامل احمليط هبا, ألف مبو الطفل ىو عملية اجتماعية.
 J. Brunner(.نظرية التعلم كفقا ؿ6
ككفقا لو, ال يعٍت التعلم تغيَت سلوؾ شصص ما فقط, بل تغيَت منهج اؼبدرسة إىل 
سيكوف من األفضل إذا  طريقة يبكن للطالب من خالؽبا التعلم بسهولة أكرب. ككفقا لو,
 كفرت اؼبدرسة فرصنا للطالب لتطوير قدراهتم يف مواد معينة بشكل أسرع .
يف عملية التعلم, يشدد بركنر على مشاركة الطالب كنشاطهم كيدرؾ كجود 
 Discovery Learningاختالفات يف القدرات. يتطلب ربسُت عملية تعلم البيئة "
Environment طالب من خالؽبا إجرا  عمليات استكشاؼ " : كىي بيئة يبكن لل
أك اكتشافات جديدة مل تُعرؼ بعد أك فهم مشابو لتلك اؼبعركفة ابلفعل.يبكن للطالب 
ؼبنهج ىو خطة العمل, 01رؤية معٌت اؼبعرفة كاؼبهارات كاؼبواقف إذا اكتشفوا ذلك أبنفسهم.
ها اؼبدرسة إىل كىو يف اؼبيداف اؼبدرسي يشمل أنواع اػبربات كالدراسات اليت توصل
 60التالميذ.
 (R. Gagne(. نظرية ر غاين )6
 69ىو يقدـ تعريفُت ؼبشاكل التعلم, كنبا:
 أ(  التعلم عملية للحصوؿ على الدافع يف اؼبعرفة كاؼبهارات كالعادات كالسلوؾ.  
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 ب(  التعلم ىو التمكن من اؼبعرفة أك اؼبهارات اؼبكتسبة من التعليم.
 يف التعلم(.   العوامل ادلتأثرة ت
كىي  0التعلم, كلكن يبكن تصنيفها إىل  إىلل اليت تؤثر ىناؾ كثَتة من العوام
العوامل الداخلية كاػبارجية. العوامل الداخلية ىي العوامل اؼبوجودة يف األفراد الذين 
 60يتعلموف, يف حُت أف العوامل اػبارجية ىي العوامل اؼبوجودة خارج الفرد.
 . العوامل الداخلية١
 عوامل :  ۳مناقشة العامل الداخلي , سيكوف تقسيمها إىل يف 
 العوامل اؼبادية , منها :أ(. 
 إىلة الصحية للطالب يبكن أف تؤثر (. العوامل الصحية , ما كانت اغبال9)
 . م سوؼ تتعطل إذا تعطلت صحة شصص عملية التعلم ألف عملية التعل
ىي حالة تؤدم إىل أف يكوف جسم الشصص أك جسمو  ,(. إعاقة اعبسم 0)
أقل جودة أك غَت كامل . يبكن أف تكوف ىذه العيوب يف شكل العمى كالصمم 
 كالساقُت / اليدين اؼبكسورة.
 (. العوامل النفسيةب
 66التعلم, منها ما يلي : علىتصنف كعوامل نفسية تؤثر اليت عوامل  0ىناؾ 
 (. الذكا  9)
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أك اؼبنصفض من الذكا  سوؼ يؤثر شصص ما على اؼبستول العايل  
 النجاح يف التعلم. ألف الذكا  لو أتثَت كبَت على تقدـ التعلم. 
 (. االنتباه0)
ىو نشاط الركح العالية حبيث يبكن الًتكيز على كائن كاحد / شي  
كاحد. للحصوؿ على نتائج تعليمية جيدة ك هبب أف تكوف اؼبادة اليت مت 
 لى جذب انتباه الطالب.تدريسها قادرة ع
 االىتماـ (.6)
ىو ميل مستمر إىل االىتماـ كتذكر بعض األنشطة.إذا كاف لدل 
شصص ما مصلحة يف شي  ما, فسوؼ يستمر يف االنتباه إليو مصحوابن 
ابلشعور ابلبهجة. لذلك, ىناؾ اىتماـ كبَت ابلتأثَت على التعلم, ألنو إذا  
كانت اؼبادة التعليمية ال تتطابق مع اىتمامات الطالب, ، فإف جاذبية 
ب ليست ىي األمثل كال تكوف عملية التعلم قيد التشغيل قدر الطال
 اإلمكاف. 
 (. اؼبواىب6) 
مصطلح آخر ىو القدرة, كابلتايل فإف التواصل مع التعلم ىو أنو إذا  
كانت اؼبادة التعليمية تتوافق مع مواىب الطالب على سبيل اؼبثاؿ, فإف نتائج 
 التعلم ستكوف أفضل
 (. الدافع0)
ارتباطنا كثيقنا دبا تريد ربقيقو )األىداؼ( , لتحقيق ىذا اؽبدؼ , يرتبط 
ىناؾ أشيا  هبب القياـ هبا , يف حُت أف سبب العمل ىو الدافع , أم القوة 
الدافعة أك الدافع لتحقيق اؽبدؼ. لذلك يف عملية التعلم , هبب النظر فيما 
كالقياـ أبشيا   يدفع الطالب للتعلم كما إذا كاف لدل الطالب دافع للتفكَت




 (. مرحلة النضج3)
ىي مرحلة أك مستول مبو يكوف فيو الطالب مستعدين ألدا  مهارات 
 جديدة.
 (.االستعداد0)
 ىو االستعداد للرد أك الرد الذم ينشأ لدل شصص يرتبط أيضنا ابلنضج.
 ج(. عامل التعب
كالتعب الركحي. التعب اعبسدم ىو ىناؾ فئتاف من التعب , كنبا التعب البدين 
التعب اعبسدم الذم يظهر كيشعريف اعبسم. يف حُت أف التعب الركحي ىو التعب الذم 
 يف الركح اليت شعرت بعد ذلك , على سبيل اؼبثاؿ اؼبلل أك فقداف الًتكيز يف التعلم.
 .العوامل اخلارجية2
لعوامل العائلية , كعوامل العوامل اػبارجية اليت يبكن أف تؤثر على التعلم ىي : ا
 اجملتمع )البيئة(.
أ. العوامل العائلية ,  الطالب الذين يتعلموف سيحصلوف على أتثَت األسرة يف كيفية  
التعليم , كالعالقات بُت أفراد األسرة , كأجوا  األسرة اؼبعيشية كالوضع االقتصادم 
ي الوكالة الرئيسية يف لألسرة. نبحث عن التعليم كقاؿ "ماغوف كهبااي" أف األسرة ى
 66شصصيتهم. تكوين األطفاؿ, كخاصة يف تعزيز
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ب. العوامل اؼبدرسية,  اليت تؤثر على التعلم تشمل اؼبناىج كطرؽ التدريس كعالقات 
 اؼبعلم مع الطالب أك الطالب مع الطالب كما إىل ذلك.
طة الطالب يف ت. العوامل اجملتمعية )البيئة(, اليت تؤثر على التعلم, دبا يف ذلك أنش
 البيئة ككسائل اإلعالـ كالعالقات كمبط اغبياة.
 . الدافع 2
 أ. تعريف الدافع
كفقا للقاموس الكبَت اإلندكنسي فإف اللغة التحفيزية ىي الدافع الذم ينشأ يف 
 الشصص بوعي أك بغَت كعي للقياـ بعمل لو غرض ؿبدد. 
اغبركة, بينما يف لغة اؼباليو " الالتينية اليت تعٍت movereالدافع أييت من كلمة "
أتيت من كلمة "الدافع" ,الذم دبعٌت اؽبدؼ أم جهد لتشجيع شصص ما على فعل 
شي . يبكن تفسَت الدكافع حىت كشرط داخلي )التأىب(. بشكل عاـ, يبكن تفسَت 
تعريف الدافع أك فهمو على أنو ىدؼ أك قوة دافعة , حيث يكوف اؽبدؼ الفعلي ىو 
لرئيسية لشصص الذم يف ؿباكلة اغبصوؿ على ما أك ربقيق ما يريده إما القوة الدافعة ا
 بشكل إهبايب أك سليب.
ينشأ السلوؾ البشرم أك يبدأ نتيجة الدافع , حبيث يبكن تفسَته كشرط يف شصص 




Brunner إاثرة الدافع ىو اكتشاؼ التعلم , أم أف الطالب النظرية اؼبعرفية أف مفتاح
 60كاؼبواقف إذا اكتشفوا كل شي  أبنفسهم. رؤية معٌت اؼبعرفة كاؼبهارات يبكنهم
لذلك يبكن أف 63الدافع ىو عملية تشرح كثافة الفرد كاذباىو كمثابرتو لتحقيق أىدافو.
دافعة للحصوؿ  نستنتج أف الدافع ىو الدافع الذم ينشأ يف الشصص الذم يظهر كقوة
على أك ربقيق شي  مرغوب فيو.يوصف الدافع أيضنا أبنو قوة دافعة توفر الطاقة لتحقيق 
 60شي  مرغوب فيو.
( حوؿ مفهـو مهم لنظرية التحفيز Clellandنظرية دافع اإلقباز من كليالند )
ند , يعترب القائمة على نقاط القوة اؼبوجودة فيالبشر ىو الدافع إىل اإلقباز كفقنا ؼباؾ كليال
الشصص لديو الدافع إذا كاف لديو رغبة يف أدا  أفضل من اآلخرين يف العديد من اؼبواقف. 
 كىو يعزز ثالثة احتياجات ، كىي اغباجة إىل اإلقباز كاالنتما  كالقوة.
 ب.فهم الدافع وفقا للخرباء
 تعريف الدافع يف رأم اػبربا  :
هم الدكافع ىو تغيَت يف الطاقة يف ( ,  فإف ف9۸۸0:  90۳(. كفقنا ؽبامليك )9
 شصص أك شصص يتميز بظهور اؼبشاعر كردكد الفعل لتحقيق األىداؼ.
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( , فإف فهم الدافع ىو القوة الدافعة أك القوة 000۳:  990كفقنا ؼبولياسا )(. 0
الدافعة اليت تسبب السلوؾ ذباه ىدؼ معُت. سيكوف الطالب جادين ألف لديهم 
 دكافع عالية.
كفقنا لركبنز كجودغ , فإف الدافع ىو عملية تشرح كثافة األفراد كاذباىهم كمثابرهتم (.۳
 من أجل ربقيق أىدافهم.
(. كفقا ؼباؾ. دكانلد, الدافع ىو تغيَت الطاقة اؼبوجود يف الشصص الذم يشَت إليو 6
 69الشعور )الشعور( كيسبقو الرد على اؽبدؼ.
الالتينية اليت تعٍت movereذ من كلمة :للماليو, يوضح أف الدافع مأخو (. كفقا ۵
التشجيع أك إعطا  القوة الدافعة التيتعٍت التشجيع أك إعطا  القوة الدافعة اليت يبكن أف 
زبلق اإلاثرة يف عمل الشصص حبيث يرغبوف يف العمل بفعالية كالتعاكف كالتكامل مع 
 صبيع اعبهود لتحقيق الرضا.
ن كلمة التحفيز اليت تعٍت "التحرؾ".الدافع ىو (. كفقا لويناردم ، الدافع أييت م3
نتيجة لعدد من العمليات الداخلية أك اػبارجية للفرد,  كاليت تسبب موقف اغبماس 
 كاؼبثابرة يف القياـ أبنشطة معينة.
(. كفقنا ؼبا ذكره كينر نقلتو إليوت كآخركف. يتم تعريف الدافع كحاؿ داخلي يدفعنا 0
 ق أىداؼ معينة, كيبقينا لعمل أنشطة معينة.إىل العمل, كيدفعنا لتحقي
, يبكن تفسَت الدافع على أنو تشجيع داخلي كخارجي على Uno(.كفقنا لػ۹
الشصص الذم يشَت إليو الوجود, العاطفة كاالىتماـ, التشجيع كاالحتياجات , 
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اآلماؿ كالرجا  , التقدير كاالحًتاـ. الدافع ىو شي  هبعل الشصص يتصرؼ 
( ينص على أف الدافع ىو أتثَت تفاعل الشصص مع 9۸1۸وارد,)سارجنت, من ى
 اؼبوقف الذم يواجهو.
 ت. أنواع الدافع
 .الدافع الذم ينظر إليو من أساس تشكيلو:9
 أ( الزخارؼ االفًتاضية ، تلك اليت ضبلت من الوالدة.       
 افع اليت يتم تعلمها تعٍت الدكافع اليت تنشأ بسبب تعلمها.ب( الد     
 يف شرح كتاب سرداف ىو :Marquis Woodworthالدافع كفقا ؿ. 0
افع أك االحتياجات العضوية مثل اغباجة للشرب كاألكل كالتنفس أ( الد
 كاالحتياجااتعبنسيةكغَتىا.
افع الطوارئ مثل إنقاذ نفسك من اػبطر أك التدخل، كالرغبة يف االنتقاـ كما إىل دالب( 
 ذلك.
 افع اؼبوضوعية.ت( الد
 الدافع البدين كالركحي. ۳
 أ( الدافع البدين, مثل اؼبشاعر اؼبروبة كالغرائز التلقائية كالتنفس كأكثر من ذلك
 مثل اإلرادة كاالىتماـ ب( الدافع الركحي




أما  61يبكن تصنيف الدافع إىل قسمُت نبا الدافع اعبوىرم كالدافع اػبارجي.  
 تعرفهما :
ع اعبوىرم ىو الدكافع اليت ربدث بنشاط أك تعمل اليت ال ربتاج إىل ربفيز أ(. الداف
 من اػبارج , ألنو يف كل فرد ىناؾ الرغبة يف فعل شي .
 ب(.الدافع اػبارجي ىو دكافع نشطة كعاملة بسبب اؼبنبهات اػبارجية.
لم من لذلك, فإف الدافع لتعلم ىو القوة الدافعة أك الدافع لشصص للقياـ أبنشطة التع
أجل ربقيق األىداؼ اؼبراد لتحقيقها , حبيث يتأثر النشاط كاؼبشاركة أيضنا ابؼبستوايت 
 العالية أك اؼبنصفضة من الدافع.
 . دافع التعلم3
 أ( حقيقة دافع التعلم
القوؿ أف الدافع التعليمي يسيطر على قباح عملية التعلم. ألف الدافع  يبكن
بعضهما البعض. جوىر الدافع التعليمي ىو التشجيع كالتعلم نبا شيئاف يؤثراف على 
الداخلي كاػبارجي للطالب الذين يتعلموف إجرا  تغيَتات يف السلوؾ ، بشكل عاـ 
 60مع العديد من اؼبؤشرات أك العناصر الداعمة.
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دافع التعلم ىو القوة الدافعة الكلية داخل الطالب كاليت كفقنا لسردماف, فإف 
, كاليت تضمن استمرارية أنشطة التعلم كتوجو أنشطة التعلم , تؤدم إىل أنشطة التعلم
 69حبيث يبكن ربقيق األىداؼ اؼبرجوة من موضوع التعلم.
تظهر األحباث أف الدافع من الداخل أكثر فعالية من الدافع من اػبارج يف 
ؿباكلة لتحقيق نتائج تعليمية مثالية. يبكن ربقيق الدافع الداخلي عن طريق إاثرة 
الشعور ابلفضوؿ، الرغبة يف احملاكلة، كالرغبة يف التقدـ يف التعلم، بينما يتم الدافع من 
 اػبارج عن طريق منح اعبوائز أك اؼبديح أك العقوبة.
 ب( نظرية دافع التعلم
 60بعض النظرايت الدافعية ىي كما يلي :
 (Teori Hedonismeاؼبتعة ) مذىب .نظرية9
الفلسفة كالذم يرل أف الغرض األساسي من اغبياة ىو مذىب اؼبتعة ىو تدفق يف 
البحث عن ملذات دنيوية, كالبشر عتربكف كائنات أساسية هتتم حبياة مليئة ابؼبتعة 
 كالسركر.
 (Teori Naluri. نظرية الغريزة )0
يف ىذه النظرية, يتم توضيح أف البشر ليس لديهم دافع أساسي, كدافع غريزم 
 ع للغريزة للدفاع عن أنفسهم, كدافع لتطوير كتطوير نوع.للدفاع عن أنفسهم ,كداف
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 ( Teori Reaksi yang dipelajari. نظرية رد الفعل اليت ذبرم دراستها )6
تنص ىذه النظرية على أف األفعاؿ أك السلوكيات البشرية ال تستند إىل غرائزبل 
. كعادة ما تسمى تستند إىل أمباط السلوؾ اؼبستفادة منالثقافة يف مكاف إقامة الشصص
 ىذه النظرية أيضا نظرية البيئة الثقافية .
 (Teori Daya pendorong. نظرية القوة الدافعة )6
ىذه النظرية ىي مزيج من نظرية الغريزة كنظرية رد الفعل اليت سبت دراستها. القوة 
ل لذلك, على سبي .الدافعة ىي نوع من الغريزة, كلكن فقط قوة عريضة تدفع ابذباه عاـ
اؼبثاؿ, يريد شصص ما أف يقدـ الدافع لذلك هبب عليو أف يعتمد على كيفية تعلم الغرائز 
 كردكد الفعل يف تلك البيئة .
 ( Teori Kebutuhan. نظرية االختياجة )0
نظرية الدافع اليت تعتمد حاليا على نطاؽ كاسع من قبل الناس ىي نظرية 
ات اليت يتصذىا البشر ىي يف األساس االحتياجات.  تفًتض ىذه النظرية أف اإلجرا 
لتلبية احتياجاهتم البدنية كالنفسية.نظرية جاردنر على دراسة الدافع يف سياؽ تعلم 
كاكتساب اللغات الثانية أك األجنبية. يف البحث الذم أعده نور فؤادم رضبن أكضح أنو 
الدافع التكاملي كالدافع كفقنا لدافع جاردنر يف تعلم اللغة األجنبية , ينقسم إىل اثنُت كنبا 
اآليل. الدافع التكاملي ىو الدافع الذم يتطلب مواقف إهبابية من الطالب ذباه اللغة 
كثقافة اؼبتحدثُت اؼبستهدفة. الدافع األساسي ىو شعور متعلمي اللغة أبهنم حباجة لتعلم 
اليت  اللغة اؼبستهدفة للحصوؿ على شي  مهم يف حياهتم مثل التعليم اعبيد كالوظائف




ألنو مرتبط بكيفية قدرات الطالب كرغباهتم كرغباهتم 66ىي اػبلفية التعليمية . كدافع فعايل
 ككذلك اىتماـ الطالب بعملية التعلم.
 66أما مؤشرات دافع التعلم ىي كما يلي:
 للتشجيع كالتعلمأ(. ىناكحاجة 
 يظهر االىتماـ كالرغبة يف الواجبات اؼبعطاةب(. 
 مواجهة الواجبات جبدت(. 
 عنيدة يف مواجهة الصعوابتث(. 
 لو اإلرادة كالرغبة يف النجاحج(. 
 . اخللفية التعليمية يف ادلدرسة ادلتوسطة وادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية4
يتكوف من إقبازات يف اؼبستول التعليمي األخَت اػبلفية التعليمية ىي إقباز أكاديبي 
أك تطور منجزات أكاديبية سابقة. اػبلفية التعليمية ؽبا أتثَت يف عملية التعلم يف اؼبستول 
التايل. كفقنا عباكوبوفيتس يف كتابو "تعلم اللغة" ، يقوؿ إف ذبربة تعلم شي  ما ستؤثر 
كوبوفيتس يف كتابو "تعلم اللغة", يقوؿ إف ذبربة ابلتأكيد على عملية التعلم التالية. كفقنا عبا 
كمن االختالفات يف خلفيات 60تعلم شي  ما ستؤثر ابلتأكيد على عملية التعلم التالية.
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الطالب سوؼ تؤثر على قدرة الطالب. يف ىذه اغبالة, سيؤثر ذلك ابلتأكيد على ربصيل 
 الطالب كالذم يبكن مالحظتو من خالؿ نتائج تعلم الطالب .
 عملية تعلم أنشطة اللغة العربية, يبكن للمدرس مالحظة االختالفات يف قدرة يف
الطالب يف الفصل كسيشاىد الفرؽ بُت الطالب الذين مل يسبق ؽبم ذبربة تعلم ابللغة 
العربية كالطالب الذين لديهم التجربة فيها. نقص اػبربة يبكن أف يعوؽ عملية التعلم.ألف 
ربية ىو أف الطالب سوؼ يواجهوف تغيَتات يف تعلم اللغة الغرض من تدريس اللغة الع
العربية, دبا يف ذلك أف يكوف الطالب قادرين على استصداـ اللغة العربية بشكل نشط 
من اؼبؤكد أف ىذا التغيَت يدعمو كجود دافع قوم كبو   63كسلبية يف شكل شفهي ككتايب.
 يئة التعلم يف التعلم.كائن التعلم, حبيث تكوف ىناؾ عملية لتحقيق الطالب كب
يشَت الدافع إىل عملية التأثَت على االختيارات الفردية ؼبصتلف األنشطة اليت 
لذلك فإف للمعلم دكرنا مهمنا يف تنمية كتنمية الدافع لدسى الطالب.اؼبتعلم  60يريدىا.
الذم يتمتع اب الدافعية  أبنو الشصص الذم يريد أف وبرز ىدفا معينا كيبذؿ جهدا كبَتا 
 69لتحقيقو, كيشعر ابلرضا عند القياـ  ابإلعماؿ اؼبرتبطة إبقبازه.
ا يف تعلم  يف ىذه اغبالة, يبكن االستنتاج أف الطالب الذين لديهم خربة أكثر تعقيدن
اللغة العربية ) اؼبدرسة اؼبتوطة اإلسالمية (,  كالطالب الذين ليس ؽبم خربة معقدة يف تعلم 
طة( لديهم إقبازات تعليمية ـبتلفة. كمع ذلك, ىذا ال يعٍت أف اللغة العربية  )اؼبدرسة اؼبتو 
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اؼبتصرجُت ىف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية أكثر إقبازااتن يف تعلم اللغة العربية, كلكن 
اؼبستول اغبايل للتعليم اؼبدرسي من قبل الطالب يتأثر عادةن ابؼبستول السابق من اؼبدرسة. 
يقوؿ أف مستول اؼبدرسة اغبايل ىو ذبربة جديدة  على الرغم من عدـ كجود عدد قليل
 كاندرة. 
. على سبيل اؼبثاؿ بسبب هبب أف تواجو كل عملية التعلم الصعوبة يف التعلم
لدل الطالب كاألساليب ككسائل اإلعالـ يف التعلم, أك حىت اؼبغادرة التعلم دافع البفاض 
ألنواع اؼبشاكل اليت تنشأ من من حيث االختالفات يف خلفيات الطالب. أما ابلنسبة 
 61العوامل اػبلفية للطالب ىي :
 أ(. ىناؾ ثغرات يف التعلم 
 مشاكل التكيف القدراتب(. 
 مشاكل يف إبطا  التعلمت(. 
 مشاكل التحوؿ كتوحيد الًتكيز يف التعلمث(. 
 اؼبشاكل الناشئة عن مشاعر القلق كعدـ القدرة على اػبوؼ من التعلمج(. 
 الثقة كالكسل يف التعلمظهور قلة ح(. 
بسمارنج يوجد  0كمثل ما ينطبق يف الصف األكؿ ابؼبدرسة اإلسالمية اغبكومية 
طالب من اؼبتصرجُت ىف اؼبدرسة اؼبتوسطة ك اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية . حيث ال 
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توجد يف اؼبرحلة اإلعدادية أم من اؼبدرسة اؼبتوسطة دركس يف اللغة العربية كال يكوف لدل 
طالب خربة يف تعلم اللغة العربية, لذلك فإف دكافع خرهبي اؼبدارس اؼبتوسطة يف تعلم ال
اللغة العربية ؽبا مستول ـبتلف عن طالب من اؼبتصرجُت يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية 
الذين تعلموا ذلك أكالن. يف ىذه اغبالة، يهتم الباحثة ابلدراسة بتعمق أكرب حوؿ الدافع 
لعربية من اؼبتصرجُت ىف اؼبدرسة اؼبتوسطة ك اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية لتعلم اللغة ا
 بسمارنج 0ابؼبدرسة اإلسالمية اغبكومية 
 ب. الدراسات السابقة
على سبيل اؼبقارنة يف ىذه الدراسة, يشَت الباحث إىل بعض الدراسات السابقة        
 كيدرسوهنا لتجنب تشابو األشيا  البحثية. أما مراجعة األدب ىي : 
(. حبث علمي من امي براراة من اعبامعة سوانف كايل جاغا, جوكجاكااتبعنواف 9)
)دراسة حالة لطالب الصف الثامن يف  "الدافع التعليمي يف ؾباؿ دراسة اللغة العربية
طالبا منعدد  ۳0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالميىة  جوكجاكاات(. عن طريق أخذ عينة من 
افع الطالب بنهج نوعي كصفي لبا. ىذا البحث ىو دراسة حالة لدطا 909سكاف 
. أما ابلنسبة لتقنيات صبع البياانت ابستصداـ اؼبالحظات أك اؼبالحظات , 
مع مدرسي اللغة العربية كالتوثيق كاالستبياانت . كابستصداـ التحليل كمقابالت 
النوعي ابعتباره كصفنا لنتائج البحث اليت تعترب النسبة اؼبئوية النظرية كالكمية 
اؼبستصدمة يف حساب نتائج استجاابت الطالب )االستبياف( يف شكل أرقاـ 
ف الدافع لتعلم اللغة العربية ال ابستصداـ صيغة النسبة اؼبئوية .نتائج ىذه الدراسة أ
دراسة أكضح أيضنا أتثَت يزاؿ منصفضنا , استنادنا إىل استبياف مت توزيعو. يف ىذه ال




االختالؼ يف ىذه الدراسة ىو على اؼبستول اؼبدرسي , حيث درس الباحثة مستول 
 ؼبدرسة الثانوية بينما كانت األطركحة على مستول اؼبدرسة اؼبتوسطة.ا
(. حبث علمي أعده خَتكؿ رضبن بعنواف "جهود اؼبعلم يف تنمية الدافع لتعلم اللغة 0)
جوكجاكارات. ىذا النوع  0العربية لطالب الصف الثامن يف مدرسة اؼبتوسطة دمحمية 
هنج نوعي. تستصدـ تقنيات صبع  من البحث ىو كصفي أك التحقيق اؼبيداين مع
البياانت اؼبالحظة أك اؼبالحظة كاؼبقابالت كالواثئق كاالستبياانت. تقنيات ربليل 
البياانت ابستصداـ النسب الوصفية النوعية كالكمية ابستصداـ التثليث كاختبار 
للتحقق من البحث. استنتاج نتائج ىذه الدراسة ىو أف ىناؾ عوامل تؤثر على عدـ 
دافع الطالب. يف ىذه الدراسة أكضح أف ىناؾ عاملُت نبا العوامل اػبارجية  كجود
كالعوامل الداخلية. كشرحت كيف أف اعبهود اليت بذؽبا مدرسي اللغة العربية لتنمية 
الدافع لدل الطالب ككجدت العوامل اؼبثبطة اليت يواجهها مدرسي اللغة العربية يف 
 العربية.الدافع اؼبتزايد لتعلم طالب اللغة 
حبث أجراه ذك القفلي من اعبامعة اإلسالمية اغبكومية عال  الدين ماكاسار , .(۳)
بعنواف "تطوير الدافع لتعلم اللغة العربية للطالب يف اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية 
اإلسالمية )مدرسة ماكاسار اإلسالمية اغبكومية( مبوذج )دراسة نظرايت دافعية 
ج أف ىناؾ عدة عوامل أثرت على الدافع لتعلم اللغة العربية. التعلم(". أظهرت النتائ
تشمل ىذه العوامل اليت تدعم تطوير الدافع : االىتماـ ابلذكا  , كالدافع على التعلم 
, كدعم مديرم اؼبدارس , كاؼبدرسُت احملًتفُت , كاؼبكتبات , تشجيع أكليا  األمور. 
فية الطالب , زبصيص ساعات الدرس كشرحت أيضنا العوامل اؼبثبطة اليت تشمل: خل
، كقت الدرس كأتثَت بيئة اجملتمع ككسائط اإلنًتنت. االختالؼ يف ىذه الدراسة ىو 





ة عال  الدين ماكاسار (. حبث علمي كتبو دمحم إدريس من اعبامعة اإلسالمية اغبكومي6)
, بعنواف "أتثَت اإلبداع لدل الطالب كدكافع التعلم ضد التحصيل يف التعلم ابللغة 
ستصدـ ىذا البحث منهجنا كمينا يالعربية يف اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية  البدر .
بتصميم مًتابط. كاف صبيع السكاف يف ىذه الدراسة صبيعهم من طالب اؼبدرسة 
عينة. كانت أداة  ۵۵طالبا ك  990المية البدر يف ابريبارم يتكوف من الثانوية اإلس
ربليل البياانت مع اإلحصا ات الوصفية  .البحث اؼبستصدمة عبارة عن استبياف
كاإلحصا ات االستنتاجية. أظهرت النتائج أف اإلبداع كالتحفيز لدل الطالب للتأثَت 
 بدر.على التحصيل العلمي للغة العربية يف اؼبدرسة ال
(. أطركحة صبعها أغوس ستيانينجسيو بعنواف "اإلقباز يف تعلم اللغة العربية يف اؼبدرسة ۵)
اتماف سارم , فورابلينجغا )دراسة مقارنة لطالب  6اؼببوسطة معارؼ هنضة العلما  
اػبرجي من اؼبدرسة اإلبتدائية ك اؼبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية(. ىذا النهج البحثي ىو 
لكمي. تستصدـ تقنيات صبع البياانت االختبارات كالواثئق كاؼبقابالت االرتباط ا
كاؼبالحظات. يستصدـ ربليل البياانت اغبساابت اإلحصائية. ف النتائج اليت توصلت 
إليها عن ىذه الدراسة ىي ربصيل طالب اللغة العربية يف تعليم اللغة اإلقبليزية ليس 
دارس االبتدائية.يبلغ متوسط معدؿ التحصيل أفضل من ربصيل اللغة العربية ػبرهبي اؼب
بينما يبلغ طالب  ۵۹الدراسي للغة اإلقبليزية لطالب اؼبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 
, ككالنبا يف فئة كافية .لفرؽ مع ىذا البحث ىو أف الباحثة  ۵3اؼبدرسة اإلبتدائية 
 ربلل فقط دكافع الطالب من خلفيات ـبتلفة كمستوايت ـبتلفة.
حبث علمي أعده أسفراندا من جامعة جاميب ابؼبوضوع "دافع التعلم لطالب  (.3)
اؼبدرسة  اؼبتوسطة اغبكومية يف كالية مَتلونج يف اتقبونج جابونج الغرب". النوع من 
ىذا البحث ىو دراسة كصفية بنهج نوعي. كاف ؾبتمع إحصائي من ىذا البحث 




كطريقة صبع البياانت ابستصداـ االستبياف. كنتائج البحث أف لديهم مستول عاؿ من 
التحفيز اك الدافع كيتوافقوف مع الظواىر اؼبيدانية , مع مستول التحفيز يف مؤشرات 
٪. كمؤشرات دؤكبة 30,96اؼبثابرة عند القياـ ابؼبهمة يف نتائج حسابية عالية بنسبة 
 .٪30,۳۹. كمؤشرات اىتماـ داخل الفصل بنسبة ٪۹۵,۵للمدرسة بنسبة 
(. حبث علمي قدمو فلورنتينا أقبغريٍت بوسبيتاسارم من جامعة ساانات دارما بعنواف 0)
(". KKO"العوامل اؼبؤثرة يف الدافع التعليميللطالب يف الفصوؿ الرايضية اػباصة )
خالصة ىذاالبحث أف دافع الطالب ال أدكات صبع البياانت ابستصداـ االستبياف. ك 
يتأثر خبمسة عوامل , ىي غرض كطموح اؼبتعلمُت , كقدرة اؼبتعلمُت , كحالة 
اؼبتعلمُت , كالظركؼ البيئية , كجهود اؼبعلمُت يف عملية التعلم. ألنو يف ىذا البحث 
كجد أف ىذه العوامل اػبمسة ؽبا نتائج منصفضة. كمع ذلك , من بُت العوامل 
ة , ىناؾ أكثر العوامل اؼبهيمنة اليت تؤثر على دافع الطالب , كىي الغرض اػبمس
 العليا أك طموح اؼبتعلمُت.
(.حبث أجراه أسيب دمحم صعب اإلسالـ من اعبامعة اإلسالمية اغبكومية شريف ىداية ۹)
هللا جباكارات. ىذا البحث عبارة عن دراسة أطركحة لنيل درجة اؼباكيستَت بعنواف 
الة الدافع يف تعلم اللغة العربية يف اؼبدرسة". أكضح يف ىذا البحث أف "عوامل إز 
االستثارة ال إزالة الدافع ىي أشيا  أك عدد من التأثَتات السلبية اليت يبكن أف رببط 
الدافع اؼبتزايد لدل الطالب. يناقش ىذا البحث العوامل اليت تؤثر على حدكث 
األداة اؼبستصدمة عبارة عن مقابلة منظمة  البفاض يف متعلمي اللغة األجنبية. كانت
تقاـ ػبمسُت من طالب اؼبدرسة الثانوية الذين اعتربكا يف إزالة دكافعهم. النوع من ىذا 
البحث ىو مزيج أك طريقة ـبتلطة , مع هنج كمي نوعي كصفي يف الطبيعة 
الدراسة  كاسًتاتيجية التثليث كتعزيز للبياانت اليت مت اغبصوؿ عليها. كأظهرت نتائج




من العوامل اػبارجية كانت ىي خصائص  لدل الطالب للغة العربيةابلتعلم امن دافع 
اللغة العربية , كاؼبواد كاؼبنهجية التعليمية , كالبيئة , كمرافق التعلم كاؼبعلمُت. بينما من 
العوامل الداخلية كىي القدرات األساسية للطالب كخربات التعلم السابقة ككذلك 
 االذباىات السلبية للطالب ىف اذباه اللغة العربية.
(. حبث علمي أعده نور فواد الرضبن من اعبامعة اإلسالمية اغبكومية ابالنغكا رااي ۸)
قسم تعليم اللغة العربية ىف بعنواف "دافع التعلم ابللغة العربية )دراسة حالة لطالب 
اعبامعة اإلسالمية اغبكومية ابالنغكا رااي(". تستصدـ طريقة البحث النوعيةالتفاعلية. 
شصصا. يف ىذه الدراسة أكضحت أنو كفقنا لدافع جاردنر يف تعلم  06مع عينة من 
لدافع اللغة األجنبية ,يكوف تقسيمها إىل قسمُت, نبا الدافع التكاملي كالدافع اآليل. ا
التكاملي ىو الدافع الذم يتطلب مواقف إهبابية من الطالب ذباه اللغة اؼبستهدفة 
كثقافة اؼبتحدثُت. الدافع األساسي ال اآليل ىو شعور متعلمي اللغة أبهنم حباجة 
لتعلم اللغة اؼبستهدفة للحصوؿ على شي  مهم يف حياهتم مثل التعليم اعبيد كالوظائف 
٪ من طالب قسم 60تعرض اعبزئُت لنوع اغبافز ,كجد أف  اليت تضمن اؼبستقبل. من
تعليم اللغة العربية ىف اعبامعة اإلسالمية اغبكومية يف ابالنغكا رااي لديهم دافع تكاملي 
لديهم الدافع اآليل. كاحدة من العوامل اليت تؤثر  ٪۵۹يف تعلم اللغة العربية. كالباقى 
 ع فعاؿ ىي اػبلفية التعليمية.على الطالب الذين لديهم دافع تكاملي كداف
(.حبث أجراه نور دمحم من جامعة أضبد دحالف بعنواف "دافع طالب اؼبدرسة االبتدائية 90)
يف تعلم اللغة العربية مراجعة علم النفس العريب لتعلم الطفل" , كىذا النوع من البحث 
ة دمحمية , ىو حبث ميداين بنهج نوعي. كانت العينة يف ىذاا ىي اؼبدرسة اإلبتدائي
ابكيم, سليمن, يوكجاكارات. أدكات صبع البياانت مع اؼبالحظة كاؼبقابالت اؼبنظمة 
كاالستبياانت كالواثئق. مع االستنتاجات اليت مت التوصل إليها أف الدافع لدل طالب 




من الطالب الذين يبيلوف إىل السيطرة بدالن من التأثَت من العوامل الداخلي كاػبارجي 
اػبارجية. اثنينا , الدافع لالبتعاد كاالقًتاب , أم أف الكائن اغبي لديو دافع للبقا  
ا عن اؼبثَت , كعكسها. ا إذا كانت استجابة الكائن بعيدن  بعيدن
احثة على أكجو تشابو من بُت الدراسات اؼبوجودة, يشتمل البحث الذم سيجريو الب
كاختالؼ,حيث يكوف التشابو ىو فحص الدافع كاػبلفية اؼبدرسية. الفرؽ ىو مدار 
 البحث كموضوعو.
 ج. اإلطار التفكري
التعلم ىو عملية تغيَت السلوؾ نتيجة لتجربتو كتفاعلو مع بيئتو يف تلبية احتياجاتو. 
شكل تطور السلوؾ أك اغبالة التغيَتات اليت يبكن مالحظتها جسداين كغَت ماداين يف 
العقلية للطالب. سيؤدم شكل التغيَت يف التعلم إىل نتائج تعليمية يف شكل ربصيل 
تعليمي يف شكل أرقاـ تصنيف أك درجات مت اغبصوؿ عليها من سلسلة من االختبارات 
 أك األنشطة لقياس قدرات الطالب التعليمية.
اح التعلم ، كىي عوامل من الداخل يف عملية التعلم , ىناؾ عوامل تؤثر على قب
)داخلي( كعوامل من اػبارج )خارجي(. يبكن تصنيف العوامل اػبارجية إىل عوامل 
اجتماعية كعوامل غَت اجتماعية. تشمل: العوامل البيئية ، األسرة ,اؼبدرسة, اػبلفية 
 شكل عوامل اؼبدرسية كىلم جرا. بينما العوامل الداخلية اؼبوجودة يف األفراد أك الطالب يف
 فسيولوجية كعوامل نفسية. كتشمل: الدافع, كاؼبصا ح, كاؼبواىب كالذكا .
يف ؿباكلة لتحقيق النجاح يف التعلم ابلتأكيد ال يبكن فصلها عن العوامل اليت مت 




فات يف اػبلفيات اؼبدرسية للطالب يبكن أف ربدد مستول الدافع التفكَت أبف االختال
 لتعلم طالب اللغة العربية. ككجود دكافع عالية ىو مفتاح النجاح يف التعلم.
ابلنظر إىل كجود خلفية مدرسية ـبتلفة من خالؿ النظر يف العوامل اليت تؤثر عليها. 
لطالب من اػبلفيات اإلعدادية ابلطبع, ستكوف ىناؾ أيضنا اختالفات يف مستول دافع ا
ا دركس اللغة العربية بشكل مكثف مع طالب من  يف اؼبرحلة الثانوية الذين مل يتلقوا أبدن
خلفيات اؼبدرسة اؼبتوسطة الذين مل يدرسوا اللغة العربية من قبل الذم يستمر بعد ذلك يف 
















 أ. نوع البحث
طريقة البحث ىي طريقة علمية ُتستصدـ للحصوؿ على بياانت موضوعية كصاغبة 
نوع  00كموثوقة حبيث يبكن استصدامها لفهم اؼبشكالت كحلها كتوقعها يف ؾباؿ معُت.
ىذا البحث ىو البحث اؼبيداين أك البحث اؼبيداين الذم يتم استصدامو للحصوؿ على 
البياانت كالقضااي اؼبلموسة كاليت ترتبط ارتباطنا مباشرنا ابلكائن قيد الدراسة.بينما يستصدـ 
يبكن أف تقتصر الطرؽ النوعية على األعماؿ  .ىذا النهج البحثي اؼبنهج الوصفي النوعي
ة ، كعادة ما تؤدم إىل استبياانت كاختبار األسئلة كتطوير أكواد لفئات التحضَتي
 09اإلجاابت.
حبث الوصفي ىو ربليل كتقدًن اغبقائق بشكل منهجي الستكماؿ نتائج البحوث 
اليت أقامو الباحثة. تُفقد خطوات العمل لوصف كائن أك ظاىرة أك بيئة اجتماعية يف كتابة 
 00قصصة.
 ب. مكان البحث ووقتو
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كقد أجرل ىذا البحث يف معهد التعليم اغبكومي يف اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية 
غينوؾ , ظبارنج, جاكل  9شارع ابغت أيو رااي, رقم بسمارنج.  الذم يقع في 0اغبكومية 
بد نا من مسح اؼبوقع اخر شهر أبريل  أبريل حىت 0الوسطى.كيقـو ىذا البحث منذ 
 0ك مدير اؼبدرسة ابؼبدرسة الثانويةاإلسالميةاغبكومية  كربديد موعد مع مدير إدارةالشركة
كاؼبسائل األخرل ابإلنًتنيت.كىذا البحث ليس بشكل مستمر كلكن أايـ معينة فقط ك 
قد قاـ البحث من اإلنًتنيت ألف مقابالت عرب اإلنًتنت بسبب ظركؼ ؿبدكدة بسبب 
تسبب يف إغالؽ اؼبؤسسات  فبا ,الواب  )فَتكس كوركان( الذم ضرب البالد يف إندكنيسيا
 . التعليمية مؤقتنا كال يبكن يف إجرا  حبث مباشر
 مصادر البياانت ج.
مصدر البياانت ىو اؼبكاف الذم سيكوف فيو اغبصوؿ على بياانت البحث 
كصبعها, كذلك للحصوؿ على بياانت صاغبة كموثوقة, كمن اػبطوات اليت يتعُت على 
البحث ربديد يعٍت ربدد ـبربين األحباث. ـبربك البحث ىم الباحثة القياـ هبا قبل إجرا  
األشصاص الذين يفهموف ىدؼ معلومات البحث كممثلُت أك أشصاص آخرين يفهموف 
يف ىذه اغبالة يعرؼ اؼبصربكف عن ىذا البحث دبا يف ذلك  06ىدؼ البحثفي ىذه اغبالة.
ستستصدمها الباحثة   اؼبعلموف كطالب اللغة العربية. الدراسة, فإف اؼبوضوعات اليت
كمصدر للبياانت أك كمصرب ىي مدرس اللغة العربية ىف اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية 
 ظبارنج. 0اغبكومية
 د.  بؤرة البحث
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هبب على الباحثة أف تركز حبثها ك ؾباالهتا حىت ال زبرج من األحباث حوؿ ىذه 
( Xلدل طالب الصف األكؿ )اؼبسألة, كتركيز ىذا البحث ىو دافع التعلم ابللغة العربية 
( MTs( كاؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية )SMPللمتصرجُت يف اؼبدرسة اؼبتوسطة )
 بسمارنج. 0ابؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية 
 ه.  طريقة مجع البياانت 
للحصوؿ على البياانت اليت يبكن حساهبا, يستصدـ ىذا البحث طرؽ صبع 
 البياانت , يعٍت :
 االستبيان.  ١
االستبياف عبارة عن ؾبموعة / قائمة ابألسئلة اؼبقدمة للمستفتيُت كهتدؼ إىل  
يستصدـ الباحث استبياانن مع إعداد األسئلة  06العثور على معلومات كاملة حوؿ اغبدث.
اؼبستندة إىل اؼبؤشرات كفقنا للًتصبة. كاف اؽبدؼ من االستبياف ىو فئة من طالب الصف 
 بسمارنج . 0ة اإلسالمية اغبكومية األكؿ يف اؼبدرس
 أما مصبغة استبياف البحث :
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 اؼبؤشرات اؼبؤشرات الفرعية رقم العنصر
- 6  
- 9  
- 0 ,۳  
فضوؿ عاؿ -  
لديهم مصلحة يف  -
 التعلم





 .  ادلقابلة2
مع ىذه اؼبقابلة, حصل الباحثة على اؼبعلومات اؼبطلوبة مباشرة من خالؿ سؤاؿ 
 اليت مت اغبصوؿ عليها كانت أكثر كضوحا.كجواب مع اؼبصرب حبيث اؼبعلومات 
بيئة داعمة -  
- ۵ ,0  
- ۸  
- 3,۹  
تبحث عن ـبرج من اؼبشكلة  -
 اؼبطركحة
اؼبهمةربقق من اكتماؿ  -  
جدية يف التعلم -  
. يظهر االىتماـ كالرغبة 0
 يف الواجبات اؼبعطاة
- 90 ,9۳  
- 90 ,99  
اجتهاد يف التعلم -  
تنفيذ الواجبات يف الوقت  -
 اؼبناسب
. مواجهة الواجبات جبد۳  
- 96 ,9۵ 
- 93 ,90 
 عنيد يف صعوابت التعلم -
تبحث عن معلومات لدعم  -
 التعلم
 
 . عنيدة يف مواجهة6
 الصعوبة
 - 91 ,00 
 - 99 ,09 
 - 00 
 ال يثبط بسهولة -
 متحمس يف التعلم -
غَت راض عن النتائج اليت  -
 حصلت عليها 





ابستصداـ طريقة صبع البياانت أعاله, فإف األدكات اليت سيستصدمها الباحثة يف 
 صبع البياانت ىي :
. استبياف, االستبياف ىو عدد من األسئلة اؼبكتوبة اليت يتم استصدامها للحصوؿ على 9
 00شيا  اليت يعرفها.معلومات من اؼبستجيب دبعٌت تقرير عن شصصيتو أك األ
.مقابلة اؼببادئ التوجيهية, يف ىذه اغبالة تريد الباحثة إلجرا  مقابالت مع معلم اللغة 0
 العربية حوؿ :
 أ( اػبلفية التعليمية للطالب
 ب( الكتب اؼبستصدمة
 ت( الطريقة اؼبستصدمة يف التدريس
اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية ك ما ىو الدافع لتعلم اللغة العربية للطالب اػبرجُت ىف ث( 
 للطالب اػبرجُت ىف اؼبدرسة اؼبتوسطة
 ما ىو مستول الدافع اؼبسيطرج( 
 كاألشيا  اليت يبكن أف تعزز دافع الطالب كجهدىمح( 
 تبار صحة البيانلتخ. او
اختبار صحة البياانت ىو فحص صحة البياانت اليت تظهر أف البحث ىو حبث 
 .أيضنا عنصر ال ينفصل يف البحث النوعيعلميصالحية البياانت ىي 
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كاف اختبار صحة البياانت إلثبات أف البحث علمي كيف ,ىف االبحث النوعي
نفسالوقت الختبار البياانت اليت حصل عليو حبيث يبكن حساب بياانت البحث النوعي  
 كبحث علمي.
ث يف ىذا البحث النوعي, أجرل الباحثة اختبار صحة البياانت ابستصداـ تثلي
الختبار مصداقية البياانت يستطيع بطريق التحقق من البياانت اليت حصل عليها  اؼبصادر
 م ربلل الباحثة البياانت اليت حصلت عليها  من أجل التوصل .من خالؿ عدة مصادر
 إىل استنتاج مناسب.
 ز.  طريقة حتليل البياانت
بحوث اؼبفيدة الستصالص طريقة ربليل البياانت ىيإحدل من األنشطة يف ؾباؿ ال       
 النتائج. تستصدـ تقنية ربليل البياانت يف ىذا البحث طريقتُت نبا :
(.  كصفنا نوعينا وبلل ربليلو ألغراض كصفية فقط, يقبل التحليل النظرايت اؼبناسبة 9
كيستصدمها للكشف عن بعض اؼبواقف االجتماعية من خالؿ كصف الواقع بشكل 
تها  منو كتصميمو ابلكلمات اليت يتم اغبصوؿ عليها كالذم يستنتجفى االن ,صحيح
بنا ن على أساليب صبع كربليل البياانت ذات الصلة اليت مت اغبصوؿ عليها من اؼبوقف 
 طبيعي.
(.  النسبة اؼبئوية الكمية, ألداة االستبياف اؼبستصدمة يف ىذا البحث ىي تقنية 0
ة مستول الدافع لتعلم اللغة العربية النسبة اؼبئوية. تستصدـ ىذه النسبة اؼبئوية ؼبعرف
لدل اػبرهبي الصف العاشر من اؼبدرسة اؼبتوسطة ك اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية ىف 




نتائج  اػبطوات ىي عن طريق التحقق من االستبياانت اؼبكتملة, كبعد ذلك جدكلة
 sutja :03عناصر االستبياف,  م ربليلها ابستصداـ الصيغة كفقا لرأم
   
∑  
∑  
      
 الشرح :    
P    = رقم النسبة 
 عدد الًتددات اليت مت اغبصوؿ عليها من اإلجابة=  ∑
 عدد الًتددات من البياانت أبكملها =  ∑
التقديبي ابستصداـ الصيغة تستصدـ تقنية صبع البياانت ىذه أيضنا جداكؿ العرض 
عدة يف جدكؿ لتسهيل فهم  ك أخركف نتائج البحث. مع معايَت التفسَت اؼبستصدمة 
ُ
كاؼب
طريقة ربليل البياانت اؼبستصدمة ىي  كصفي قصصي. تكوف تطبيق  . Sutjaكفقا لرأم
 00ىذه التقنية كفقنا ؼبيلز كىوبرماف من خالؿ ثالث أخاديد, كىي:
 أ. زبفيض البياانت
 عرض البياانتب. 
 اػباسبة أك التحققج. 
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 عرض البياانت وحتليلها
   مسارنج2أ. تصوير ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 . اتريخ اؼبدرسة9
بسمارنج ؽبا اتريخ طويل, كالذم ال يبكن  0اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية 
فصلو يف البداية عن كزارة الدين يف صبهورية إندكنيسيا اليت رأت أنو من الضركرم لزايدة 
( الذم مت PGANعدد مرشحي اؼبعلمُت الدينيُت, أم تعليم اؼبعلمُت الديٍت اغبكومي)
مارانج. أحد األسباب تسويتو تقريبنا يف صبيع أكبا  إندكنيسيا, دبا يف ذلك مدينة سي
( ىو كقف سرعة التعاليم الشيوعية يف إندكنيسيا. يف ذلك PGANاألساسية إلنشا  )
الوقت بدا أف الشيوعيُت كانوا منتشرينفي كل مكاف كاف أتثَته يكوف بدعة بشرية. ربولوا 
 إىل عدـ االعًتاؼ بوجود هللا سبحانو كتعاىل. 
, مت تعيُت مدينة 9۸3۵يونيو  0بتاريخ  9۸۹۵/۳۸بنا  على قرار كزير الدين رقم 
شكل رئيس مكتب  9۸3۵سنوات. حواىل يونيو  6ؼبدة PGANسيمارانج إلنشا
 .PGANالتفتيش على التعليم الديٍت ؼبدينة سيمارانج عبنة تسجيل اؼبرشحُت 
( للحكومة. TIDيقًتح على صبيع الطالب اغبصوؿ على بدؿ ربط اؼبكاتب )
يةعندما يكملوف تعليمهم هبب أف يكونوا على استعداد موقف طالب العالقات الرظب
لتعيينهم كاؼبعلمُت اإلسالميُت يف أم مكاف كفقنا الحتياجات اغبكومة .كفقا لتطوير نظاـ 
سنوات بنا  على قرار 3الدرجات التعليمية, فتعليم معلمي دين اغبكومية بسمارنج ؼبدة 
 تغيَتىبدكف ربدبد السنة يعٌت مت 9۸0۹مارس  93يف  9۸۹0لعاـ 93كزير الدين رقم 




أ(.  ما كاف من الصفوؼ األكىل كالثانية كالثالثة أصبحت الصفوؼ األكىل كالثانية  
 كالثالثة من اؼبدرسة الثانوية اغبكومية.
ب(. أصبحت الصفوؼ الرابع كاػبامس كالسادس إىل الصفوؼ األكىل كالثانية كالثالثة 
 (.PGANتعليم معلمي دين اغبكومية )من 
(  تقرر أف كزير الًتبية 9۸۹۸لعاـ  0يف قانوف نظاـ التعليم الوطٍت )القانوف رقم 
كالثقافة ىو الوزير اؼبسؤكؿ عنالًتبية الوطنية. لذلك ال يبكن فصل تعليم معلمي دين 
ة نظاـ ( كنظاـ فرعي للتعليم الوطٍت تديره كزارة الدين عن سلسلPGANاغبكومية )
,  SMAإىل  SPO ك SPGالتعليم الوطٍت. لذا فإف سياسات مثل تبديل كظيفة
هبب أف تعدؿ, كاعبهود اؼببذكلة لتحسُت جودة التعليم PGANكالتأثَت أيضا على 
الديٍت يف اؼبدرسة اإلبتدائية, كالطريقة ىي ربسُت التعليم األساسي ؼبنصب معلمي الًتبية 
ية الذم كاف يف األصل من التعليم الثانوم إىل التعليمالعايل الدينية يف اؼبدرسة اإلبتدائ
(.كذكر أيضنا أف يف ذلك الوقت ربقيق عدد 0)اغبد األدىن من الدبلوما 
,من معلممي الدين على الصعيد الوطٍت. حىت ابلنسبة عباكالوسطى  PGANخرهبي
شصص من معلميالدين  ۳0000اؼبوجودة, فقد طبع ما يقرب منPGANكحدىا من
 الذين ينتظركف أف يكوف تعيينهم كمعلميالدين يف اؼبدرسة اإلبتدائية.
يف التاريخ KMAمن  36/9۸۸0بنا ن على ىذه الشركط كاؼبطالب, كيف رقم 
, عنواف  9۸۸0يناير  00اتريخ  60/9۸۸0رقم  KMAك 9۸۸0أبريل  06
PGAN  ظبارنج غَتت كظيفتها إىل  ۵ظبارنج يقع يف سيسيغاماغاراجا رقم
كبدأت قبوؿ الطالب اعبدد يف العاـ ظبارنج  0اإلسالمية اغبكومية  الثانويةرسةاؼبد





 . اؼبوقع اعبغرايف0
يف شارع ابغيت أيىو رااي يف  ظبارنج 0اإلسالمية اغبكومية  الثانويةؼبدرسةتقع ا
مًت مربع. فيما يلي حدكد  006جينوؾ, مدينة ظبارنج ك مبنيتها على أرض مساحتها 
 ظبارنج : 0اإلسالمية اغبكومية  الثانويةؼبدرسةا
 اعبانب الشمايل : قرية كوكاراف, قرية ابغيت أيو كولوف, جينوؾ
 كة اغبديديةاعبانب اعبنويب : شارع ابغيت أيو كولوف كمسارات الس
 اعبانب الغريب : حدائق
 اعبانب الشرقي : قرية كوكاراف, قرية ابغيت أيو
 . ىوية اؼبدرسة۳
 ظبارنج 0اإلسالمية اغبكومية  الثانويةؼبدرسة أ(. اسم اؼبدرسة : ا
 ب(. حالة اؼبدرسة : اغبكومية
 ت(. مستول االعتماد : االعتماد "أ"
 000۸ث(. سنة االعتماد : أغوسطس 
 ملكية األرض :ج(. 
 (. حالة األرض : شهادة 9




 مًت مربع ۸۳60د(. مساحة األرض : 
 ر(. حالة البنا  : فبلوكة للحكومة 
 9۸۸۳/عاـ ۸60.۳/60۳ز(. رخصة البنا  : رقم 
 مًت مربع ۵0۳۳س(. مساحة اؼببٌت : 
يت أيىو رااي يف جينوؾ, مدينة ظبارنج, جاكل ش(. عنواف اؼبدرسة : يف شارع ابغ
 ۵099۵الوسطى, الرمز الربيدم 
 9۸۸0ص(. سنة التأسيس : 
 9۸۸0ض(. سنة التشغيل :  
ط(. برامج التصصصات : برانمج العلـو الطبيعية, برانمج العلـو االجتماعية, برانمج 
 ديٍت
.رؤية كرسالة كأىداؼ اؼبدرسة6  
لتوجيو كقياس قباح األىداؼ اؼبراد ربقيقها.  الرؤية ىي ىدؼ عاؼبي للمؤسسة
ظبارنج ؽبا الرؤية " ربقيق جيل متدين كصادؽ  0اؼبدرسة الثانوية االسالمية اغبكومية 
كؾبتهد كخالؽ كرعاية". ليس فقط الرؤية للمدرسة بل لديها أيضا ىدؼ تعليمي. 
خالؽ الكريبة كمهارات كاؽبدؼ من تعليم اؼبدرسة , "زايدة الذكا  كاؼبعرفة كالشصصية كاأل
 العيش اؼبستقل كمتابعة التعليم اإلضايف القائم على التعاليم اإلسالمية".




 أ(. تعزيز تقدير الطالب لتعاليم اإلسالمب(. يقمم ابلتعلم اؼبهٍت كاؽبادؼ
اعباد, كاإلبداعية, كالبيئية ت(. تنمو كتنمي الرعاية الدينية , كالصدؽ, كالعمل 
 كاالجتماعية يف اؼبدرسة
 ث(. تنفيذ برانمج التوجيو بفاعلية
 ج(. تطبيق إدارة اؼبدرسة مع إدارة اؼبنظور
 ح(. تنفيذ التعلم الالمنهجي بفاعلية حسب اؼبواىب كاالىتمامات
 . مرافق اؼبدرسة۵
إسالمية برعاية كزارة ظبارنج ىي مدرسة  0اؼبدرسة الثانوية االسالمية اغبكومية 
مدرسا كمعوظفا  03الدين, كيدعمها كثَت من اؼبعلمُت األكفا . كحىت األف يكوف 
مرفقا عاما استصدامها لتنفيذ  ۸۸كيرافقها مرافق دعم لألنشطة اؼبدرسية اؼبصتلفة. ىناؾ 
, ظبارنج على شكل فصوؿ للتعليم اؼبستمر 0عملية التعلم يف اؼبدرسة االسالمية اغبكومية 
 كاؼبرافق للمنهج اإلضايف, كالرايضة كاؼبرافق العامة األخرل.
 جدكؿ مرافق اؼبدرسة :
 النوع اعبملة
 الفصل الدراسي ۳0
 غرفة اؼبكتبة 9
 غرفة ـبترب األحيا  9
 غرفة ـبترب الفيزاي  9




 غرفة معمل اغباسوب 9
 غرفة ـبترب اللغات 9
 غرفة الرئيس 9
 غرفة اؼبعلمُت 9
 غرفة إدارية 9
 مكاف العبادة 9
 غرفة االستشارة 9
 غرفة الصحية 9
 مسحة تنظيم الطالب 9
 مرحاض ۸
 ـبزف ۳




بتجميع جدكؿ يسرد حجم   Krectijieكدليل يف ربديد حجم العينة، يقـو 
 90من السكاف فكانت العينة  900٪ خطأ، على سبيل اؼبثاؿ يف 0عينة معُت بنسبة 




الباحثة االنتباه أيضنا إىل نوع البحث,كالفرضيات, كالتمويل احملدكد,كأنبية البحث, كعدد 
 09.ات,كطرؽ صبع البياانت,كالدقة اؼبطلوبة,كحجم السكاف كتقنيات أخذ العيناتاؼبتغَت 
أجرل الباحثة حبثنا من اإلنًتنت بسبب قيود الظركؼ كضيق الوقت يف ىذالبحث,
اليت ال يبكن للبحث ككذلك تعديل شصصية السكاف,فإف ىدؼ البحث ىو نوعاف من 
 العينات يف ؾبتمع كاحد كلكن خلفيات ـبتلفة.
 حتليل البياانت ب.
لنسبة اؼبئوية لالستبياف لنيل درجة الدافع يستصدـ ربليل البياانت يف ىذا البحث اب
ظبارنج. أما طريقتو ىو ربقق من  0لطالب الصف األكؿ يف اؼبدرسة اإلسالميةاغبكومية 
االستبياف الذم مأله الطالب,  م صبع كتقدًن البياانت من كل عنصر من عناصر 
 شكل جداكؿ كقوائم , شبتحليل البياانت ابستصداـ الصيغة التالية :االستبياف يف 
   
∑  
∑  
      
الشرح :   
P رقم النسبة = 
 عدد الًتددات اليت مت اغبصوؿ عليها من اإلجابة=    ∑
 عدد الًتددات من البياانت أبكملها=  ∑
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إجابة لتسهيل فهم نتائج البحث يستصدـ ىذا البحث ابلصيغة "ب" يعٍت  
, كإذا كانت 9إهبابيةأم عن طريق اغبساب إذا كانت اإلجابة "نعم" ربتوم على قيمة 
 . مع معايَت التفسَت لتحديد درجة الدافع للطالب : 0اإلجابة "ال" ربتوم على قيمة 
 جدكؿ معابرب التفسَت:
 النمرة معايَت النسبة اؼبئوية النسبة اؼبئوية
 9 900-۹۸ مرتفع جدا
 0 ۹۹-30 مرتفع
 ۳ ۵۸-69 متوسط
 6 60-90 منصفض
 ۵ 90> منصفض جدا
 
اػبلفية التعليمية لطالب الصف األكؿ من اؼبدرسة اإلسالمية اغبكومية للعاـ 
٪ ك من اؼبدرسة 30ىي أما من اؼبدرسة اؼبتوسطة  تبلغ حواىل  0091/0000الدراسي 
كمصدر الكتب اؼبستصدمة يف التعلم ىي "دركس  01٪.60اؼبتوسطة االسالمية حواىل 
صبهورية اندكنسيا(. ككدلك  009۳اللغة العربية" )اللغة العربية للمدرسة الثانوية , منهج 
مصدر أك أدب عريب آخر الكتاب " العربية بُت يديك", ك أما مصدر الكتب االخر يعٍت 
 داعم.
 أما نتائج البحث ما يلي :
                                                          




أثر كثَتا يف نتائج التعلم تعلم اللغة العربية,ألف الدافع يالدافع ىو مهم جدا ىف ت
كانت طبسة العناصر يوصف الدافع أيضنا أبنو دافع لو دكر يف ربقيق شي  مرغوب فيو .ك .
 من دافع التعلم يف ىذا البحث .
 (SMPطالب اػبريج من اؼبدرسة اؼبتوسطة )لدل ية للغة العرباتعلم . دافع 9
ة البياانت من خالؿ استبياف مت توزيعو كحسابو ابستصداـ بنا ن على نتائج معاعب
تعلم اللغة العربية للطالب كما يف اؼبذكور, فإف دافع   Bالصيغة اؼبئوية من خالؿ الصيغة
ظبارنج, ىو كما  0اؼبتصرجُت من اؼبدرسة اؼبتوسطة يف اؼبدرسة الثانوية االسالمية اغبكومية 
 يلي :
البحث من خالؿ استبياف تقديبو بنا ن على مؤشرات ستقدـ الباحثة كصفنا لنتائج 
يظهر االىتماـ كالرغبة يف الواجبات  البحث اليت تتضمن حاجة للتشجيع ك التعلم, ك
لو اإلرادة كالرغبة يف  اؼبعطاة, كمواجهة الواجبات جبد, ك عنيدة يف مواجهة الصعوبة, ك
 النجاح.
 أ(. حاجة للتشجيع ك التعلم
طالبا من  93ىذا البحث من نتائج توزيع االستبياانت على اغبصوؿ على بياانت 
طالبا من اؼبتصرجُت من اؼبدرسة  93اؼبتصرجُت من اؼبدرسة اؼبتوسطة ككذلك على 
 طالبا. ۳0اؼبتوسطة االسالمية. ككاف ؾبموع اجمليبُت 
ىذه ىي نتيجة استبياف من خرهبي اؼبدرسة اؼبتوسطة. وبتوم االستبياف على إجابة 
إلجابة "ال".ألف العناصر أربعة,  0إلجابة "نعم" ك  9كإجابة "ال" مع حساب "نعم" 
كحد األقصى. أما نتائج ربليل   6كحد األدىن ك   0لذلك تنتقل درجة اؼبستجيب من 




من عنصر حاجة للتشجيع و قائمة توزيع عن نتائج توزيع استبيان ادلؤشرات ١جدول 
 التعلم.
مبرة  نعم ال صبلة
 F ٪ F ٪ F ٪ اؼبعايَت
900٪  93 ۵0٪  ۹ ۵0٪  ۹ 9 
900٪  93 69,00٪  ۵ 39,00٪  99 0 
900٪  93 3,00٪  9 16,00٪  9۵ ۳ 
900٪  93 ۵0٪  ۹ ۵0٪  ۹ 6 
900٪  36 66,69٪  00 30,30٪  اعبملة 60 
 Fn  fx  Fx  
 
اؼبدرسة  يف الطالب اؼبتصرجُت تعلم مستول دافعا اؼبوجود,أمكفقا للجدكؿ 
ظبارنج يف مؤشرة حاجة للتشجيع ك  0اؼبتوسطة يف اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية 
التعلم اليت تشمل رغبة عالية يف اؼبعرفة ,كلديو اىتماـ ابلتعلم كبيئة داعمة. كعلى 
اؼبدرسة اؼبتوسطة ك  يف يف اغبقيقة, طالب اؼبتصرجُت٪ . 30,30مستول مرتفع بنسبة 
اؼبتصرجُت من اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية كالنبا لديهم اىتماـ كفضوؿ كبَتاف يف تعلم 
اللغة العربية, كلكن عند الطالب اؼبتصرجُت من اؼبدرسة اؼبتوسطة ال يزالوف غَت معتادين 
 .على اللغة العربية




ىذه ىي نتيجة استبياف من خرهبي اؼبدرسة اؼبتوسطة. وبتوم االستبياف على إجابة 
إلجابة "ال".ألف العناصرطبسة,  0إلجابة "نعم" ك  9"نعم" كإجابة "ال" مع حساب 
كحد األقصى. أما نتائج ربليل   ۵كحد األدىن ك   0لذلك تنتقل درجة اؼبستجيب من 
 فهي يف اعبدكؿ التايل :لرغبة يف الواجبات اؼبعطاةيظهر االىتماـ كاتوزيع االستبياف عن 
يظهر االىتمام والرغبة توزيع عن نتائج توزيع استبيان ادلؤشرات من عنصر 2جدوال 
 يف الواجبات ادلعطاة
مبرة  نعم ال صبلة
 F ٪ F ٪ F ٪ اؼبعايَت
900٪  93 03,00٪  ۸ 66,00٪  0 ۵ 
900٪  93 99,00٪  ۳ 99,00٪  9۳ 3 
900٪  93 90,0٪  0 ۹0,0٪  96 0 
900٪  93 90,0٪  0 ۹0,0٪  96 ۹ 
900٪  93 00٪  90 00٪  6 ۸ 
900٪  ۹0 60٪  0۹ 30٪  اعبملة ۵0 
 Fn  Fx  Fx  
 
اؼبدرسة  يفالطالب اؼبتصرجُت تعلم اؼبوجود,أما مستول دافع كفقا للجدكؿ 
االىتماـ يظهر ظبارنج يف مؤشرة  0اؼبتوسطة يف اؼبدرسة الثانوية االسالمية اغبكومية 
اليت تشمل البحث عن ـبرج من اؼبشكلة اؼبطركحة, التحقق  كالرغبة يف الواجبات اؼبعطاة




اليت تؤثر إىل الدافع العايل ىي بوجود اعبدية العالية يف التعلم كيسأؿ بنشاط إذا كاف 
 .تفهم الدرسالطالب ال 
 ت(.مواجهة الواجبات جبد
نتيجة االستبياف من خرهبي اؼبدرسة اؼبتوسطة. وبتوم االستبياف على إجابة  أما       
إلجابة "ال".ألف العناصر أربعة,  0إلجابة "نعم" ك  9"نعم" كإجابة "ال" مع حساب 
كحد األقصى. أما نتائج ربليل   6كحد األدىن ك   0لذلك تنتقل درجة اؼبستجيب من 
 فهي يف اعبدكؿ التايل : دمواجهة الواجبات جبتوزيع االستبياف عن 
 مواجهة الواجبات جبدتوزيع عن نتائج توزيع استبيان ادلؤشرات من عنصر  ۳جدوال
مبرة  نعم ال صبلة
 F ٪ F ٪ F ٪ اؼبعايَت
900٪  93 60,0٪  3 30,0٪  90 90 
900٪  93 99,0٪  ۳ 99,0٪  9۳ 99 
900٪  93 ۵0٪  ۹ ۵0٪  ۹ 90 
900٪  93 16,00٪  9۵ 3,00٪  9 9۳ 
900٪  36 ۵0٪  ۳0 ۵0٪  اعبملة ۳0 
 Fn  Fx  Fx  
 
اؼبدرسة  يفالطالب اؼبتصرجُت  تعلم اؼبوجود,أما مستول دافعكفقا للجدكؿ 
مواجهة الواجبات ظبارنج يف مؤشرة  0اؼبتوسطة يف اؼبدرسة الثانوية االسالمية اغبكومية 




يف ٪ لإلجابة اإلهبابية ككذلك لإلجابة السلبية. ۵0يعٌت على مستول متوسط بنسبة 
ىذه اغبالة يكوف مستول دافع الطالب عند مستول معتدؿ, ألف النسبة تظهر نفس 
حملدد كال يهملوىا, كلكن اجتهادىم ال تزاؿ العدد. قاـ الطالب ابلواجبات يف الوقت ا
 عند مستول معتدؿ.
 ث(.عنيدة يف مواجهة الصعوبة
ىذه ىي نتيجة استبياف من خرهبي اؼبدرسةاؼبتوسطة. وبتوم االستبياف على إجابة 
إلجابة "ال".ألف العناصر أربعة,  0إلجابة"نعم" ك  9"نعم" كإجابة "ال" مع حساب 
كحد األقصى. أما نتائج ربليل 6كحد األدىن ك   0من  لذلك تنتقلدرجة اؼبستجيب
 فهي يف اعبدكؿ التايل: عنيدة يف مواجهة الصعوبةتوزيعاالستبياف عن 
مبرة  نعم ال صبلة
 F ٪ F ٪ F ٪ اؼبعاير
900٪ 93 0۵٪ 90 0۵ ٪ 6 96 
900٪ 93 ۵3,0۵٪ ۸ 66,00٪ 0 9۵ 
900٪ 93 0٪ 0 900٪ 93 93 
900٪ 93 ۹9,0۵٪ 9۳ 99,00٪ ۳ 90 
 اعبملة ۳0 63,99٪ ۳6 06,90٪ 36 900٪
 Fn  Fx  Fx  
 
اؼبدرسة  يفالطالب اؼبتصرجُت  تعلماؼبوجود,أما مستول دافع كفقا للجدكؿ 




اليت تشمل البحث عن عنيد يف صعوابت التعلم كالبحث عن معلومات لدعم  الصعوبة
يتأثر ذلك بصعوبة تعلم اللغة العربية  ٪ .63,99 التعلم. كعلى مستول متوسط بنسبة
ابلنسبة ؽبم، كلكن ابلرغم من ذلك, ؽبم الرغبة الكبَتة  يف التعلم كمناقشة الصعوابت 
 كيبحث عن مصادر تعليمية أخرل غبل ىذه الصعوابت.
 لو اإلرادة كالرغبة يف النجاحج(.
االستبياف على إجابة ىذه ىي نتيجة استبياف من خرهبي اؼبدرسة اؼبتوسطة. وبتوم 
إلجابة "ال".ألف العناصرطبسة,  0إلجابة "نعم" ك  9"نعم" كإجابة "ال" مع حساب 
كحد األقصى. أما نتائج ربليل   ۵كحد األدىن ك   0لذلك تنتقل درجة اؼبستجيب من 
 توزيع االستبيانلو اإلرادة كالرغبة يف النجاح فهي يف اعبدكؿ التايل:
زيع استبيان ادلؤشرات من عنصر لو اإلرادة والرغبة يف توزيع عن نتائج تو ۵جدول 
 النجاح
مبرة  نعم ال صبلة
 F ٪ F ٪ F ٪ اؼبعايَت
900٪  93 00٪  90 00٪  6 9۹ 
900٪  93 03,00٪  ۸ 66,00٪  0 9۸ 
900٪  93 00٪  6 00٪  90 00 
900٪  93 00٪  6 00٪  90 09 
900٪  93 90,0٪  96 90,0٪  0 00 
900٪  ۹0 06,00٪  6۳ 63,00٪  ۳0  





اؼبدرسة اؼبتوسطة  يفالطالب اؼبتصرجُت  تعلمؼبوجود,أما مستول دافع كفقا للجدكال
ظبارنج يف مؤشرة لو اإلرادة كالرغبة يف النجاح  0يف اؼبدرسة الثانوية االسالمية اغبكومية 
اليت تشمل أف ال يثبط بسهولة ك متحمس للتعلم ك غَت راض عن النتائج اليت حصل 
كيتأثر ذلك بنقص اىتماـ كضباسة . ٪ 63,0۵عليها. ككاف اؼبستول متوسطا بنسبة 
  اغبصوؿ على إقبازات عالية ابلرغم من الرغبة يف إتقاف اللغة العربية.الطالب يف
 (MTsطالب اػبريج من اؼبدرسة اؼبتوسطة االسالمية )لدل اللغة العربية . دافع تعلم 0
طالب اؼبتصرجُت من اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية دل دافع تعلم اللغة العربية لأما        
 ظبارنج, ىو كما يلي : 0االسالمية اغبكومية يف اؼبدرسة الثانوية 
 يفستقدـ الباحثة كصفنا لنتائج البحث من خالؿ استبياف لطالب اؼبتصرجُت 
اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية تقديبو بنا ن على مؤشرات البحث اليت تتضمن حاجة 
اجبات جبد, يظهر االىتماـ كالرغبة يف الواجبات اؼبعطاة, كمواجهة الو للتشجيع ك التعلم, ك 
 لو اإلرادة كالرغبة يف النجاح, يعٍت : كعنيدة يف مواجهة الصعوبة, ك
 أ(. حاجة للتشجيع ك التعلم
طالبا من  93اغبصوؿ على بياانت ىذا البحث من نتائج توزيع االستبياانت على 
اؼبتصرجُت من اؼبدرسة اؼبتوسطة االسالمية. ىذه ىي نتيجة استبياف من خرهبي اؼبدرسة 
 9وسطة اإلسالمية. وبتوم االستبياف على إجابة "نعم" كإجابة "ال" مع حساب اؼبت
إلجابة "ال".ألف العناصر أربعة, لذلك تنتقل درجة اؼبستجيب من  0إلجابة "نعم" ك 
كحد األقصى. أما نتائج ربليل توزيع االستبياف عن حاجة   6كحد األدىن ك   0




قائمة توزيع عن نتائج توزيع استبيان ادلؤشرات من عنصر حاجة للتشجيع و ١دوال ج
 التعلم.
مبرة  نعم ال صبلة
 F ٪ F ٪ F ٪ اؼبعايَت
900٪ 93 0 0 900٪ 93 9 
900٪ 93 60,0٪ 3 30,0٪ 90 0 
900٪ 93 90,0٪ 0 90,0٪ 96 ۳ 
900٪ 93 900٪ 93 0٪ 0 6 
 اعبملة 60 30,0٪ 06 60,0٪ 36 900٪
 Fn  Fx  Fx  
 
اؼبدرسة  يفالطالب اؼبتصرجُت  تعلماؼبوجود,أما مستول دافع كفقا للجدكؿ 
ظبارنج يف مؤشرة حاجة  0اؼبتوسطة اإلسالمية يف اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية 
للتشجيع ك التعلم اليت تشمل رغبة عالية يف اؼبعرفة,كلديو اىتماـ ابلتعلموبيئة داعمة. 
اؼبدرسة اؼبتوسطة  يفيف اغبقيقة, طالب اؼبتصرجُت ٪. 30,0كعلى مستول مرتفع بنسبة 
جُت من اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية كالنبا لديهم اىتماـ كفضوؿ كبَتاف يف ك اؼبتصر 
تعلم اللغة العربية. أما العوامل اليت تؤثر إىل الدافع العايل الحتياجات التعلم للمتصرجُت 
من اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية فتعود إىل التشجيع الكامل للبيئة األسرية لتعلم اللغة 
 العربية.




ىذه ىي نتيجة استبياف من خرهبي اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية. وبتوم االستبياف 
إلجابة "ال".ألف  0إلجابة "نعم" ك  9على إجابة "نعم" كإجابة "ال" مع حساب 
كحد األقصى.   ۵كحد األدىن ك   0العناصرطبسة, لذلك تنتقل درجة اؼبستجيب من 
فهي الىتماـ كالرغبة يف الواجبات اؼبعطاةيظهر اأما نتائج ربليل توزيع االستبياف عن 
 فياعبدكؿ التايل :
يظهر االىتمام والرغبة توزيع عن نتائج توزيع استبيان ادلؤشرات من عنصر 2جدوال 
 يف الواجبات ادلعطاة
مبرة  نعم ال صبلة
 F ٪ F ٪ F ٪ اؼبعايَت
900٪  93 60,0٪  3 30,0٪  90 ۵ 
900٪  93 90,0٪  0 90,0٪  96 3 
900٪  93 99,00٪  ۳ 99,00٪  9۳ 0 
900٪  93 3,00٪  9 16,00٪  9۵ ۹ 
900٪  93 03,00٪  ۸ 66,00٪  0 ۸ 
900٪  ۹0 03,00٪  09 06,00٪  اعبملة ۵۸ 
 Fn  Fx  Fx  
 
اؼبدرسة  يفالطالب اؼبتصرجُت  تعلما مستول دافع اؼبوجود,أمكفقا للجدكؿ 
يظهر ظبارنج يف مؤشرة  0اؼبتوسطة اإلسالمية يف اؼبدرسة الثانوية االسالمية اغبكومية 
اليت تشمل البحث عن ـبرج من اؼبشكلة  االىتماـ كالرغبة يف الواجبات اؼبعطاة




ثر ذلك دبثابرة الطالب الذين يواجهوف الواجبات اؼبعينة كاعبدية كيتأ٪. 06,00 بنسبة
 يف االنتباه إىل ما يفهمو اؼبعلم.
 ت(.مواجهة الواجبات جبد
نتيجة االستبياف من خرهبي اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية. وبتوم االستبياف  أما       
بة "ال".ألف إلجا 0إلجابة "نعم" ك  9على إجابة "نعم" كإجابة "ال" مع حساب 
كحد األقصى.   6كحد األدىن ك   0العناصر أربعة, لذلك تنتقل درجة اؼبستجيب من 
 فهي يف اعبدكؿ التايل : مواجهة الواجبات جبدأما نتائج ربليل توزيع االستبياف عن 
 مواجهة الواجبات جبدتوزيع عن نتائج توزيع استبيان ادلؤشرات من عنصر ۳جدوال 
مبرة  نعم ال صبلة
 F ٪ F ٪ F ٪ اؼبعايَت
900٪  93 69,00٪  ۵ 39,00٪  99 90 
900٪  93 00٪  6 00٪  90 99 
900٪  93 69,00٪  ۵ 39,00٪  99 90 
900٪  93 900٪  93 0٪  0 9۳ 
900٪  36 63,99٪  ۳0 06,90٪  اعبملة ۳6 
 Fn  Fx  Fx  
 
اؼبدرسة  يفالطالب اؼبتصرجُت  تعلماؼبوجود,أما مستول دافع كفقا للجدكؿ 
مواجهة ظبارنج يف مؤشرة  0اؼبتوسطة اإلسالمية يف اؼبدرسة الثانوية االسالمية اغبكومية 




كيتأثر ذلك بنقص رغبة ٪. 06,90اؼبناسب. يعٌت على مستول متوسط بنسبة 
 .الطالب يف اؼبمارسة
 يدة يف مواجهة الصعوبةث(.عن
ىذه ىي نتيجة استبياف من خرهبي اؼبدرسة اؼبتوسطة. وبتوم االستبياف على إجابة 
إلجابة "ال".ألف العناصر أربعة,  0إلجابة "نعم" ك  9"نعم" كإجابة "ال" مع حساب 
كحد األقصى. أما نتائج ربليل   6كحد األدىن ك   0لذلك تنتقل درجة اؼبستجيب من 
 فهي يف اعبدكؿ التايل: عنيدة يف مواجهة الصعوبةبياف عن توزيع االست
عنيدة يف مواجهة توزيع عن نتائج توزيع استبيان ادلؤشرات من عنصر 4جدوال 
 الصعوبة
مبرة  نعم ال صبلة
 F ٪ F ٪ F ٪ اؼبعايَت
900٪  93 60,0٪  3 30,0٪  90 96 
900٪  93 69,00٪  ۵ 39,00٪  99 9۵ 
900٪  93 0٪  0 900٪  93 93 
900٪  93 00٪  90 00٪  6 90 
900٪  36 ۳3٪  0۳ 36٪  اعبملة 69 
 Fn  Fx  Fx  
 
اؼبدرسة  يفالطالب اؼبتصرجُت  تعلماؼبوجود, أما مستول دافع كفقا للجدكؿ 




اليت تشمل البحث عن عنيد يف صعوابت التعلم كالبحث عن  يف مواجهة الصعوبة
 ٪. 36معلومات لدعم التعلم. كعلى مستول مرتفع بنسبة 
 لو اإلرادة كالرغبة يف النجاحج(. 
ىذه ىي نتيجة استبياف من خرهبي اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية. وبتوم االستبياف 
إلجابة "ال".ألف  0عم" ك إلجابة "ن 9على إجابة "نعم" كإجابة "ال" مع حساب 
كحد األقصى. أما   ۵كحد األدىن ك   0العناصرطبسة, لذلك تنتقل درجة اؼبستجيب من 
 نتائج ربليل توزيع االستبياف لو اإلرادة كالرغبة يف النجاح فهي يف اعبدكؿ التايل:
توزيع عن نتائج توزيع استبيان ادلؤشرات من عنصر لو اإلرادة والرغبة يف  ۵جدول 
 النجاح
مبرة  نعم ال صبلة
 F ٪ F ٪ F ٪ اؼبعايَت
900٪  93 60,0٪  3 30,0٪  90 9۹ 
900٪  93 60,0٪  3 30,0٪  90 9۸ 
900٪  93 69,00٪  ۵ 39,00٪  99 00 
900٪  93 00٪  6 00٪  90 09 
900٪  93 3,00٪  9 16,00٪  9۵ 00 
900٪  ۹0 00,0٪  00 00,0٪  ۵۹  





اؼبدرسة اؼبتوسطة يف  يفاؼبوجود, أما مستول دافع الطالب اؼبتصرجُت كفقا للجدكؿ 
ظبارنج يف مؤشرة لو اإلرادة كالرغبة يف النجاح اليت  0اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية 
تشمل أف ال يثبط بسهولة ك متحمس للتعلم ك غَت راض عن النتائج اليت حصل عليها.  
كيتأثر ذلك برغبة الطالب يف إتقاف اللغة العربية ٪. 00,0 ككاف اؼبستول مرتفعا بنسبة
 عالية جدان.
الطالب يف اؼبدرسة الثانوية لدل اللغة العربية تعلم أما نتائج البحث عن دافع 
ظبارنج بُت اؼبتصرجُت يف اؼبدرسة اؼبتوسطة ك اؼبدرسة اؼبتوسطة  0اإلسالمية اغبكومية 
 اإلسالمية, يعٍت :
 SMP MTs اؼبؤشرات مبر
 ٪30,0 ٪30,30 حاجة للتشجيع كالتعلم 9
 ٪06,00 ٪30 يظهر االىتماـ كالرغبة يف الواجبات اؼبعطاة 0
 ٪06,90 ٪00 مواجهة الواجبات جبد 6
 ٪36 ٪46,88 عنيدة يف مواجهة الصعوبة 6
 ٪00,0 ٪63,00 لو اإلرادة كالرغبة يف النجاح 0
 
السابق، ستبحث الباحثة بعد ذلك بنا ن على البحث اؼبوصوؼ يف الفصل الفرعي 
 نتائج البحث مع النتائج :
اليت تتضمن فضوال عاليا, كلديهم مصلحة يف التعلم, حاجة للتشجيع كالتعلم أف 




 مستول مرتفع أيضا بنسبة لطالب اؼبتصرجُت يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية يفإذف 
30,0.٪ 
 تبحث عن ـبرج منيظهر االىتماـ كالرغبة يف الواجبات اؼبعطاة اليت تتضمن أف كأف 
لطالب اؼبتصرجُت يف  جدية يف التعلم ك اؼبشكلة اؼبطركحة كربقق من اكتماؿ اؼبهمة
اؼبدرسة لطالب اؼبتصرجُت يف ٪ .إذف 30مستول مرتفع بنسبة اؼبدرسة اؼبتوسطة على
 .٪06,00 اؼبتوسطة اإلسالمية على مستول مرتفع بنسبة
تنفيذ الواجبات يف الوقت اؼبناسب ك  اجتهاد يف التعلممواجهة الواجبات جبد يف أف 
٪. إذف ۵0لطالب اؼبتصرجُت يف اؼبدرسة اؼبتوسطة يعٌت على مستول متوسط بنسبة 
 ٪. 06,90ستول متوسط بنسبةلطالب اؼبتصرجُت يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية على م
تبحث عن معلومات ك عنيد يف صعوابت التعلم عنيدة يف مواجهة الصعوبة يف عن 
لدعم التعلم لطالب اؼبتصرجُت يف اؼبدرسة اؼبتوسطة على مستول متوسط 
لطالب اؼبتصرجُت يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية على مستول ٪. إذف 63,99بنسبة
 ٪.36مرتفع بنسبة
اليت تشمل أف ال يثبط بسهولة ك متحمس للتعلم ك كلو اإلرادة كالرغبة يف النجاح 
غَت راض عن النتائج اليت حصل عليها لطالب اؼبتصرجُت يف اؼبدرسة اؼبتوسطة فكاف 
لطالب اؼبتصرجُت يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية . إذف ٪63,0۵ اؼبستول متوسطا بنسبة
 ٪. 00,0كاف اؼبستول مرتفعابنسبة
حوؿ مستول دافع الطالب ػبريج اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية تصبح نتائج البحث 
ػبريج  االستنتاج الطالب للبقا  عالية. تعلمربداين للمعلمُت لتحسُت كاغبفاظ على دافع 




كلكن ؽبما دافعاف  .يف اؼبائة 3۵مئوية من نتائج االستبياف أقل من منصفضة كنسبة 
يستطيع أف يستنتج أف ىناؾ اختالفات يف  كمن ىذا البحث متوقعاف ابختالؼ الدرجة.
( كطالب خرهبي اؼبدرسة اؼبتوسطة SMPالدافع التعلمي ػبرهبي اؼبدرسة اؼبتوسطة )
اغبساب للنسبة اؼبئوية  ةتوسط( حسب نتائج البحث اؼبذكورة. دبMTsاإلسالمية )
أعلى من الطالب اؼبتصرجُت قي  (MTsلطالب اؼبتصرجُت يف اؼبدرسة اؼبتوسطة )
  (. (SMPاؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية
 ج. قيود البحث
 :أما قيود ىذا البحث, فبا يلي
. مت إجرا  ىذا البحث من خالؿ اإلنًتنت بسبب الظركؼ احملدكدة الناصبة عن 9
الواب  العاؼبي, لذلك تتم الباحثة إجرا  ىذا البحث على أفضل كجو فبكن كجود 
 للباحثة عن طريق استصداـ مرافق الدعم يف البحث.
شصصا مع فئتُت  60ىذا البحث اؼبستجبُت يف عددؿبدكد, كالذم بلغ  . يضمن0
من الطالب الذين زبرجوا من اؼبدرسة اؼبتوسطة كالطالب اؼبتصرجُت يف اؼبدرسة 
 توسطة اإلسالمية.اؼب
. ىناؾ قيود على البحث ابستصداـ استبياف يكوف يف بعض األحياف أف اإلجاابت 6
اليت قدمها اجمليبوف ال تشَت إىل الوضع اغبقيقي. كمل يبأل صبيع اؼبستجيبُت االستبياف 





حدكد شركط ككقت البحث حىت يتمكن الباحثة من إجرا  البحث يف اإلنًتنت, . 6









إجرا  البحث كما حبث يف الفصل السابق, فإف دافع الطالب لتعلم اللغة  بعد
  : العربيةمن خرهبي اؼبدرسة اؼبتوسطة كاؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية نبا يف مستوايت ـبتلفة
طالب اؼبتصرجُت يف اؼبدرسة اؼبتوسطة يف غنصر دل لاللغة العربية تعلم . أف دافع 9
اليت تتضمن فضوال عاليا, كلديهم مصلحة يف التعلم, كبيئة حاجة للتشجيع كالتعلم 
لطالب اؼبتصرجُت يف اؼبدرسة ٪ , إذف 3۵,30داعمة يف مستول مرتفع بنسبة 
مستول  ,يف ىذه اغبالة٪. 30,0اؼبتوسطة اإلسالمية يف مستول مرتفع أيضا بنسبة
ستول اؼبدرسة كلكن م .الدافع بُت االثنُت ؽبما نفس الفئة اليت ىي على مستول عاؿ
كمن ىذا يعٍت أف الدافع لتعلم اللغة العربية لكليهما ٪. 30اؼبتوسطة أعلى بنسبة 
 مرتفع.
يف  . ؽبما نفس اؼبستول, كلكن اتضح أف خرهبي اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية0
مستول أعلى كىذا كاضح من النسبة اؼبئوية إلجاابت اؼبستجيبُت اليت كانت 
كمع ذلك, ٪ فقط. 30خرهبي اؼبدرسة اؼبتوسطة بنسبة . يف حُت, لطالب 00,06٪
يبكن االستنتاج أف اىتماـ الطالب كرغبتهم ابلواجبات اؼبعطاة قد حقق توقعات 
 الطالب كاؼبعلمُت بشكل عاـ. فيجب اغبفاظ على ىذا غباؿ كزايدة مرة أخرل.
تنفيذ ك  ماجتهاد يف التعلمواجهة الواجبات جبد يف  يفاللغة العربية تعلم . دافع 6
الواجبات يف الوقت اؼبناسب لطالب اؼبتصرجُت يف اؼبدرسة اؼبتوسطة يعٌت على مستول 




يف ىذا العنصر ال يوجد فرؽ كبَت بينهما ٪. 06,90مستول متوسط أيضا بنسبة
تبار حبيث يصبح مستول اؼبثابرة يف التعامل مع كلكن ىذا شي  هبب أف يؤخذ يف االع
 اؼبهمة أعلى.
تبحث عن معلومات و عنيد يف صعوابت التعلمعنيدة يف مواجهة الصعوبة يف .عن 6
 لدعم التعلم لطالب اؼبتصرجُت يف اؼبدرسة اؼبتوسطة على مستول متوسط بنسبة
لطالب اؼبتصرجُت يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية على مستول مرتفع ٪. إذف 63,99
كالنبا متشاهباف كلكن لطالب اؼبتصرجُت يف اؼبدرسة اؼبتوسطة ٪.ككالنبا  36بنسبة 
 اإلسالمية أعلى يف اؼبستول.
اليت تشمل أف ال يثبط بسهولة ك متحمس للتعلم . كلو اإلرادة كالرغبة يف النجاح 0
تائج اليت حصل عليها لطالب اؼبتصرجُت يف اؼبدرسة اؼبتوسطة فكاف ك غَت راض عن الن
لطالب اؼبتصرجُت يف اؼبدرسة اؼبتوسطة ٪. إذف 63,0اؼبستول متوسطا بنسبة 
كلكن لطالب اؼبتصرجُت يف اؼبدرسة ٪.00,0اإلسالمية كاف اؼبستول مرتفعا بنسبة
 اؼبتوسطة اإلسالمية أعلى يف اؼبستول.
المية نوية اإلسلطالب يف اؼبدرسة الثادل الاللغة العربية تعلم االستنتاج من دافع 
عند اؼبستول ,  يف اؼبتوسط 0091/0000نج السنة الدراسية ار ظب 0اغبكومية 
اؼبتوقع.كلكن من اؼبؤشرات اػبمسة يف السابق, يتمتع طالب خرهبي اؼبدرسة اؼبتوسطة 
كما عرب معلم اللغة العربية   .العربيةاإلسالمية دبستول مهيمن من الدافع يف دركس اللغة 
لدل للغة العربية اب ظبارنج أف دافع التعلم 0يف اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية 






 يف ىذا البحث تقدـ الباحثة االقًتاحات كىي :
ظبارنج,  إما من  0أف يكوف للطالب يف اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية  .9
ؽبم دافع قوم , دارس اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالميةخرهبي اؼبدرسة اؼبتوسطة أك خرهبي اؼب
لديهم اؼبزيد من التشجيع يف التعلم ك  أعلى همتعلمللغة العربية حبيث يكوف دافع يف تعلم ا
 لتعلم أعلىحبيث يكوف دافعهم ل
لربانمج يؤدم إىل زايدة . أف يستصدـ االستَتاجية التعليمية اعبديدة مثال إبقامة ا0
  .لطالب, حبيث يزيد حصوؿ التعليم للطالب ككذلك دافعمدل م اللغة العربية لدافع تعل
 ج. االختتام
البحث ضبدا هلل كشكرا على نعم هللا كال حوؿ كال قوة إال ابهلل, قد سبت كتابة ىذا 
( (Xالعلمي ربت اؼبوضوع "دافع التعلم ابللغة العربية لدل طالب الصف األكؿ
( MTs( ك اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية )SMPللمتصرجُت يف اؼبدرسة اؼبتوسطة )
ظبارنج". عسى هللا أف يكوف ىذا البحث العلمي  0ابؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية 
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A. KISI-KISI INSTRUMEN ANGKET MOTIVASI 
BELAJAR SISWA 
 
Indikator Sub Indikator No item 
 
1. Adanya Dorongan 
dan Kebutuhan Belajar 
 
 Rasa ingin tahu yang 
tinggi 
 Memiliki minat dalam 
belajar 

























 6, 8 
 




 Ketekunan dalam 
belajar 
 Mengerjakan tugas 
dengan tepat waktu 
 
 12, 13 
 10, 11 
4. Ulet Menghadapi 
Kesulitan 
 
 Ulet dalam kesulitan 
belajar 
 Mencari informasi 
untuk penunjang 
pembelajaran 
 14, 15 
 








 Tidak lekas putus asa 
 Antusias dalam 
belajar 
 Tidak puas dengan 
hasil yang diperoleh 
 19, 20 
 18, 21 
 22 
 
 اؼبؤشرات اؼبؤشرات الفرعية رقم العنصر
- 6  
- 9  
- 0 ,۳  
فضوؿ عاؿ -   
لديهم مصلحة يف التعلم -   
بيئة داعمة -   
. حاجة للتشجيع 9
 كالتعلم
- ۵ ,0  
- ۹  
- 3,۹  
تبحث عن ـبرج من اؼبشكلة  -
 اؼبطركحة
ربقق من اكتماؿ اؼبهمة -  
جدية يف التعلم -  
. يظهر االىتماـ كالرغبة 0
 يف الواجبات اؼبعطاة
- 90 ,9۳  
- 90 ,99  
اجتهاد يف التعلم -  
تنفيذ الواجبات يف الوقت اؼبناسب -  
. مواجهة الواجبات جبد۳  
- 96 ,9۵  
- 93 ,90  
عنيد يف صعوابت التعلم -   
تبحث عن معلومات لدعم  -
 التعلم
. عنيدة يف مواجهة 6
 الصعوبة
- 9۸ ,00  
- 9۹ ,09  
- 00  
ال يثبط بسهولة -  
متحمس للتعلم -  
غَت راض عن النتائج اليت مت اغبصوؿ  -
 عليها





B. ANGKET PENELITIAN 
 
MOTIVASI BELAJAR BAHASA ARAB KELAS X di MAN 2 
SEMARANG 
Nama   : 
Kelas/No. absen : 
Lulusan Sekolah : 
Hari/tanggal  : 
A. Pengantar 
Angket ini diedarkan kepada anda berhubungan dengan 
motivasi belajar anda terhadap pelajaran bahasa arab selama 
ini, anda diminta untuk memberi tanggapan yang sejujurnya, 
Tanggapilah semua pertanyaan dibawah ini tanpa perlu 
bantuan teman-teman anda. 
B. Petunjuk Pengisian 
1. Sebelum mengisi pertanyaan-pertanyaan berikut, 
kami mohon kesediaan anda untuk membaca 
petunjuk pengisisan terlebih dahulu. 
2. Pilihlah jawab yang sebenarnya sesuai dengan 
keadaan anda, kemudian berilah tanda ceklis (√) 




3. Terima kasih atas kesediaan anda menjawab seluruh 
pertanyaan ini. 






1 Saya sudah  pernah belajar bahasa arab di sekolah 
saya sebelum masuk di MAN 2 Semarang. 
  
2 Keluarga/lingkungan di sekitar saya 
mengenal/mengetahui bahasa arab. 
  
3 Keluarga saya mendukung saya belajar bahasa arab.   
4 Sebelum masuk MAN saya sangat asing dengan 
bahasa arab. 
  
5 Saya selalu bersemangat ketika diberi tugas.   
6 Sebagai seorang siswa saya akrab dengan guru 




7 Apabila ada materi yang belum paham, saya 
menanyakan kepada guru terkait pembelajaran 
bahasa arab. 
  
8 saya selalu memperhatikan ketika guru menjelaskan 
materi. 
  





Saya selalu mengerjakan tugas tepat waktu.   
1
1 





Saya selalu mendapatkan nilai yang memuaskan 












Menurut saya belajar bahasa arab itu mudah.   
1
5 





saya mendiskusikan dengan teman-teman jika saya 




Saya membaca buku yang berhubungan dengan 




Saya memiliki keinginan sendiri untuk masuk di 




Saya memiliki minat dan semangat terhadap 




saya sangat ingin menguasai bahasa arab.   
2
1 
ketika guru masuk kelas saya selalu sudah 




Saya menyesal jika nilai tugas/ulangan saya rendah   










C. HASIL  JAWABAN ANGKET 


















D. PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU MATA 
PELAJARAN BAHASA ARAB 
1. Apa latar belakang pendidikan kelas x ipa ? 
2. Buku pegangan apa yang dipakai ? 
3. Metode apa yang digunakan dalam mengajar bahasa 
arab ? 
4. Bagaimana motivasi siswa belajar bahasa arab 
alumni MTs dan SMP ? 
5. Hal apakah yang dapat menumbuhkan motivasi 
belajar dan bagaimana upayanya ?. 
 
E. JAWABAN WAWANCARA 
 
1. Latar belakang  belakang pendidikan siswa MAN 2 
SEMARANG kelas X adalah SMP dengan  
persentase kurang lebih 60% dan dari MTs kurang 
lebih 40%. 
2. Adapun buku pegangan pembelajaran adalah : 
- Bahasa Arab untuk Madrasah Aliyah , 
Kurikulum 2013 Kemenag RI. 
 دروس اللغت العربيت -
 العربيت بين يديك -
- Dan sumber literatur pendukung lainnya. 
3.      Metode belajar yang digunakan adalah : 
- menyimak / استماع, berbicara /حوار, membaca /قرأة, 
gramatika/قواعد, Menulis/كتابت, Tarjamah, ceramah, 
diskusi dan metode lain yang sesuai dengan tema, 
situasi dan kondisi. 




5.     hal yang dapat menumbuhkan motivasi siswa yaitu 
adanya dorongan dan harapan orangtua, harapan 






























 أ.   السرية الذاتية
 االسم                : سيت عليا مفرحة
 ١323223241:            رقم الطالبة
 ١113سبتمبري  2١ادلكان واتريخ ادليالد : غروبوكان, 
 العنوان                : فولوكولون, غروبوكان
 الكلية / قسم التعليم : كلية علوم الًتبية/ قسم تعليم اللغة العربية
 22222١132331رقم اذلاتف            : 
 الربيد االليكًتوين     : 
Ulyafaricha2109@gmail.com 
 ب.   السرية الًتبية
 . روضة األطفال دارما وانيتا فولوكولون١
 فولوكولون 3. ادلدرسة االبتدائية احلكومية 2
 . ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اإلصالح3
 . ادلدرسة الثانوية منبع الصاحلني غرسيك4
